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Vivim a l’era de la revolució de la informació, les telecomunicacions són el sector 
estratègic de l’economia, aquest fet està creant un nou escenari de joc. Aquesta 
revolució és causa i conseqüència de la globalització mundial que estem experimentant 
on la comunicació es prsenta com a tret imprescindible. 
 
Les TIC són una serie d’instruments que s’utilítzen com ajut a l’intercanvi d’informació i 
que faciliten la comunicació entre persones i organitzacions. Actualment estan 
experimentant un gran creixement totalment determinat per qüestions purament 
econòmiques. Sense una introducció global de les TIC, l’esquerda entre països en vies 
de desenvolupament i països desenvolupats no pararà de creixer. Les TIC conecten tot 
entre si y les fronteres tradicionals es difuminen donant com a resultat un mapa global de 
comunicació interconnexa. 
 
A l’Amèrica Llatina s’està produïnt un gran creixement en la implantació de les TIC en 
aquests últims anys, encara que segueixent sent un privilegi de les clases mitjana i alta i 
no es comparable al creixement d’Amèrica del Nord, Europa o Àsia. L’avisme entre 
països rics i països pobres seguirà creixent i es traduirà en menys possibilitats per a una 
participació activa en el món globalitzat en el que vivim. 
 
Però no tot acaba aquí. Gràcies a iniciatives globals, com grans ong’s que actuen arreu 
del món i subencions gubernamentals de grans projectes, i a iniciatives locals, des de 
petites ong’s locals a grups i associacions fora del gobern local, les diferències en la 
implantació de les TIC s’estan suavitzant en certa mesura. I és en aquestes iniciatives 
locals en les que el meu projecte agafa fonaments, per poder actuar d’una manera més 
directa sobre els individus de les comunitats.
Introducció al projecte 
 
Gràcies a “l’Associació Tecnologia per Tothom” i el “Centre de Cooperacio i 
Desenvolupament” de la Universitat Politécnica de Catalunya, en un petit racó del 
continent Sud-Americà, concretament a la ciutat de Sucre, a Bolíva, les TIC sembla que 
estan començant a florir amb molta més força. Aquest petit grup de gent, que 
principalment prové de la Facultat d’Informàtica de Barcelona, es dediquen a proveïr de 
recursos a països en via de desenvolupament. 
 
El meu PFC forma part d’una iniciativa entre la associació TxT, el CCD i la ONG 
Realidades, que és la contrapart del pla de desenvolupament que distribueix aquests 
recursos. Aquesta iniciativa rep el nom de “Cooperació en la introducció de les TIC a 
l’Observatori de Drets i Centre de Recursos d’Informació del departament de 
Chuquisaca, Bolívia”.  
 
Els objectius principals són la dotació de les infraestructures tecnològiques necessàries a 
les comunitats locals, la dotació de les infraestructures tecnològiques necessàries per a 
poder implementar un Observatori de Drets, la formació als adolescents treballadors de 
la ciutat de Sucre i la formació als components de la ONG Realidades. 
 
D’aquests objectius tant grans, m’he decidit per la dotació de programari específic per a 
l’Observatori de Drets i la formació dels components de la ONG Realidades en software 
de gestió. En un primer moment, abans d’arribar a Sucre i trobar-me amb la problemàtica 
real, el projecte només tractava la necessitat de la ONG Realidades d’establir un 
programari de gestió de projectes.  
 D’entre totes les possibilitats que podem trobar, em vaig decidir per un projecte de 
programari lliure de l’associacio IGLUES, que proporciona un programari robust, provat, 
gratuït i amb actualitzacions periòdiques, en gestió d’associacions i ONGs anomenat 
GestiONG. Aquest programari els permet portar un control més acurat de la duració i els 
recursos dels projectes.  
 
Un cop allà vaig adonarm-me que sería realment interesant ampliar l’ambit del PFC 
realitzant la implantació d’un gestor documental per a l’Observatori de Drets, que 
permetés compartir tota la xarxa d’ONGs que formen part de l’Observatori de Drets totes 
les seves publicacions, documents i recursos escrits de forma lliure a totes aquelles 
persones que els hi calgués o pogués interesar. Per cobrir aquesta necessitat també vaig 
apostar per un programari lliure i amb actualitzacions periòdiques anomenat PMB, que és 
un gestor lliure de biblioteques digitals i físiques. 
 
La part forta del projecte recau en l’anàlisi i en la capacitació dels usuaris, uns usuaris no 
familiaritzats amb l’ús de sistemes informàtics que complicava en ocasions la tasca. La 
part d’anàlisi l’he dividit en dos parts. En primer lloc, un anàlisi basant-me en informes i 
documents facilitats per TxT sobre la part del projecte ja realitzada amb anterioritat i totes 
les necessitats i problemàtiques de la ONG.  
 
Extreure d’aquests documents escrits uns objectius concrets es bastant irreal, per que 
no es pot apreciar la prioritat real de cada objectiu. Per aquesta raó vaig decidir no 
desenvolupar cap aplicació, sino adaptar aplicacions ja existens, que requereixen molt 
menys temps i recursos, i les necessitats actuals de la ONG no requereixen un 
programari específic, sino un programari funcional i amb futur. Amb aquestes premises 
vaig seleccionar uns objectius fàcils d’assolir, que em permetesin un cop a Sucre poder 
desenvolupar-los amb una major intensitat.  
 
La segona part de l’analisi tracta les meves experiències un cop allà, després de diverses 
xerrades, entrevistes i reunions, i amb uns objectius prioritaris ja definits d’una forma més 
realista, que em va permetre l’ampliació del projecte. Em vaig adonar de la necessitat de 
crear tot un seguit de manuals que focin molt entenedors, amb captures de pantalla i 
amb totes les opcions possibles que oferien les aplicacions. També calia crear les 
presentacions necessaries per donar a coneixer d’una manera més dinàmica les 
funcionalitats principals de les aplicacions i organitzar les clases, les aules i els usuaris. 
 
A part del gruix del PFC, el meu projecte també incorpora un treball de camp en altres 
àmbits, com el reportatge gràfic de totes les activitats i accions de la ONG, la participació 
en assamblees, fòrums i congresos sobre els drets humans i l’acció directa en petites 
comunitats aïllades d’una possible familiarització amb les TIC.
Introducció a la realitat de Bolívia i la ONG Realidades 
 
Bolívia es troba al cor de l’Amèrica del Sud, delimitada per Argentina, Xile, Perú, Brasil i 
Paraguai. La seva capital oficial és Sucre, encara que la seu del gobern es troba a La 
Paz. Té força població indígena i manté reivindicacions territorials amb Xile per la franja 
d'Arica, que li permetria la sortida a l'oceà Pacífic. És un país amb molta riquesa cultural, 
natural i arqueològica. Se la coneix com al bressol de la cultura Tiwanaku que aportaria 
els seus coneixements avançats en multitud de matèries al posterior imperi Inca. 
 
Bolívia és un dels tres països de Llatinoamèrica dels quals més de la meitat de la 
població és ameríndia. La distribució ètnica de Bolívia és molt variada. Els grups 
amerindis principals són els quítxues , els aimares, els txiquitans i guaranís. Hi ha 
minories de descenents d'immigrants d'Europa i del Orient Mitjà. Aquest conglomerat de 
cultures és el que li concedeix la diversitat cultural de la que tenen sort de gaudir. 
 
L'agricultura ocupa el 45,5% de la població activa. Una bona part de la producció es 
destina a l'autoconsum, tot i que en alguns departaments hi ha grans explotacions 
agrícoles i ramaderes. La indústria està poc desenvolupada, només ocupa el 10% de la 
població activa. Les activitats econòmiques més importants de Bolívia a part de 
l’agricultura són la mineria i l'extracció de gas natural i petroli. 
 
La pobresa a Bolívia és un fenòmen massiu: set de cada 10 bolivians no satisfà les seves 
necessitats bàsiques. Una tercera part de la població viu en condicions d’indigència, i 
obviament tampoc disposen d’un accés genrealitzat a les TIC. 
 
A més a més de ser l’idioma oficial, el castellà constitueix l’instrument privilegiat de 
comunicació i  d’adquisició de coneixements. Les dues principals llengües natives són el 
Quítxua i l’Aimara. Per als locutors d’aquestes llengües, el bilingüísme no és una opció, 
sino més aviat una obligació.  
 
L’educació està totalment condicionada per la capacitat de llegir i escriure de la població. 
Quasi la quarta part de la població és analfabeta, un analfabetisme causat per la deserció 
escolar. També existeix una gran diferència entre ambdós sexes, de manera que hi ha 
fins a quatre cops més dones analfabetes que homes. Les necessitats de 
desenvolupament i les aspiracions de la població jove a una educació de qualitat 
s’enfronten amb les insuficiències d’ajut i equip. 
 
Les comunicacions a Bolívia tenen peculiaritats pròpies de la geografia i la situació 
econòmica. Les estadístiques registrades sobre cobertura d’electrificació no arriven al 
60% de la població. La radio, la televisió i les telecomunicacions no gaudeixen de tanta 
sort com l’electricitat. A les grans ciutats si que existeix una bona cobertura, encara que 
no es pot comparar amb països totalment desenvolupats tecnológicament. 
 
El problema central de la gran majoria de la societat bolivina és que no tenen accés a les 
condicions elementals de vida, que es tradueix en un problema de distribució de la 
producció, els ingresos i el poder, però també de l’informació i el coneixement. La 
informació no és el mateix que el coneixement, però les TIC són instruments que creen 
noves posibilitats de comunicació, per intercanviar la informació, fomentar la creació de 
nous coneixements i integrarse a l’economia mundial. L’avanç de les TIC representen un 
potencial enorme en la transformació d’informació en coneixements amb la finalitat 
d’aconseguir un desenvolupament social i econòmic sostenibles. 
 
El desenvolupament en el camp de la ciència, la tecnologia i la transmissió de 
coneixements ofereix una possibilitat única a països com Bolívia, per estretar l’esquerda 
amb societats tecnològicament més avançades. L’accès a les telecomunicacions amb 
finalitats comercials, informatives i educatives és essencial. Lamentablement el 
coneixement i l’accés a questes tecnologies són molt restringits a les zones urbanes 
marginals i a les rurals. La falta d’accés tecnológic és degut a mancances técniques, com 
a les poblacions rurals allunyades on no tenen servei d’electricitat. Però la majoria de 
casos es per culpa del desconeixement que la població té sobre la seva existència o el 
seu ús o per no tenir una situació econòmica que els hi permeti accedir. 
 
Realidades és una petita ONG local de Bolívia. La seva àrea d’actuació és la ciutat de 
Sucre i petites poblacions i comunitats properes. Tenen dos grups de treball molt 
diferenciats, per una part els nens treballadors de la mateixa ciutat de Sucre, i per l’altra, 
comunitats camperoles i natives dels voltants. Els dos grups estan molt diferenciats entre 
ells, però la pobressa i la falta de coneixement sobre les TIC són compartides. 
 
Com que tots dos grups comparteixen les mateixes deficiències, els objectius finals de 
les accions de Realidades són els mateixos; ajudar-los a sortir de la precarietat en la que 
es troben. Per dur a terme aquests objectius, les accions de Realidades es basen 
sobretot en l’educació dels colectius, la donació d’equipaments i en la creació 
d’infraestructures. 
 
El projecte que estan duent a terme amb la comunitat de La Mendoza, situada a la riba 
del riu Pilcomayo, que está altament contaminat degut a la forta explotació minera de la 
zona. Aquest projecte es basa en l’educació tant en l’àmbit de la nutrició i la higiene com 
en el de les TIC.  Gràcies a la col·laboració de la Universitat Autónoma de Barcelona, han 
creat un programa de nutrició i higiene per a les famílies de la comunitat. Aquest 
programa es basa en la impartició de cursos adaptats a les seves necessitats socials i 
culturals, per tal que la seva nutrició i el seu dia a dia els afavoreixi en el seu creixement. 
A més, amb la creació d’una granja de gallines ponedores, que els proporciona una font 
de nutrients bàsica juntament una potencialitat econòmica amb la comercialització dels 
ous. 
 
En una comunitat on la majoria dels integrants són analfabets, no parlen ni llegeixen ni 
escriuen el castellà però si el quítxua, la implantació de les TIC és molt més difícil que no 
pas als nuclis urbans. Per mitjà del Centre de Cooperació i Desenvolupament de la 
Universitat Politécnica de Catalunya i de la associació Tecnologia per Tothom, s’ha dotat 
a la comunitat de dos equips informàtics per a introduir les TIC en les seves vides. 
Gràcies a la gran quantitat de programari lliure que existeix per a l’educació, s’han dotat 
els equips d’eines educatives per a que grans i petits s’acostin a les TIC d’una manera 
cómode i suau, per mitjà de jocs sencills i aplicacions orientades a l’escriptura. 
 
En l’àrea urbana, les accions es basen en fer que els nens i nenes deixin de treballar al 
carrer, o si més no, amb menys precarietat que actualment. Existeixen molts colectius de 
nens i nenes treballadors, des de netejadors de cotxes o sabates fins a carregadors de 
paquets o venedors de carmels. Això només es pot aconseguir per mitjà de 
l’escolarització i l’educació d’aquests colectius i en la seva autogestió. Aquí també es on 
entren en joc les TIC, perque aquestes els poden proporcionar molta informació sobre els 
seus drets i deures i com afrontar la vida que encara els queda per davant. 
 
Per sort, Realidades no treballa sola, comparteixen moltes accions amb d’altres 
associacions locals i internacionals per aconseguir el millor per als colectius amb els que 
treballen. La creació i l’empenta d’un observatori de drets humans, sota la direcció de 
Realidades però abarcant a moltíssimes associacions.
Introducció al programari lliure 
 
El programari lliure és el programari que pot ser usat, estudiat i modificat sense 
restriccions, i que pot ser copiat i redistribuït bé en una versió modificada o sense 
modificar sense cap restricció, o bé amb unes restriccions mínimes per garantir que els 
futurs destinataris també tindran aquests drets. 
 
Com que el programari es pot redistribuir lliurement, en general es pot trobar 
gratuitament a Internet, o a un cost baix si l'adquirim per altres mitjans. A causa d'això, 
els models de negoci basats en programari lliure normalment es basen en proporcionar 
serveis de valor afegit com suport tècnic, cursos de preparació, personalització, 
integració, o certificació. 
 
En general, es pot dir que un programa és lliure si permet les quatre llibertats definides 
per la Free Software Foundation: la llibertat d'executar el programa per qualsevol 
propòsit, la llibertat de veure com funciona el programa i adaptar-lo a les necessitats 
pròpies (l'accés al codi font és un requisit), la llibertat de redistribuir-ne còpies i la llibertat 
de millorar el programa i de distribuir-lo de nou amb les millores realitzades, per tal que 
tota la comunitat se'n pugui beneficiar. 
 
No s'ha de confondre amb el programari gratuït, que inclou en algunes ocasions el seu 
codi font, encara que no sigui lliure, a diferència del programari lliure, ja que no se'ns 
asseguren els drets a la modificació i redistribució del programa. 
 
De fet, existeixen diverses definicions de programari lliure i diversos tipus de llicències 
per la seva distribució. Generalment, les principals variacions entre llicències solen ser els 
termes exactes i les condicions imposades en la redistribució de còpies modificades del 
programa. Cal dir que la majoria de llicències admeten que un programa lliure es pugui 
distribuir també comercialment. En canvi, un programa que es distribueixi gratuïtament 
però sense codi no se sol considerar lliure. L'ènfasi del terme lliure es troba en la 
disponibilitat del codi i la possibilitat de modificar-lo. 
 
Gràcies a l’existència del programari lliure i de tota la comunitat de desenvolupadors que 
hi ha darrere, aquest programari es presenta perfecte per a les necessitats d’una ong, 
com pot ser Realidades. El baix cost econòmic i la continuitat dels projectes permet que 
organitzacions amb un nivell econòmic reduït es puguin beneficiar d’aplicacions potents i 
usables, que a més poden ser modificades segons les seves necessitats i redistribuir-les 
per a que altres colectius se’n puguin beneficiar.
Estructura de la memòria 
 
L’estructura de la memòria és linial. L’he escrit de la mateixa manera en que s’ha 
desenvolupat el projecte. Tot i seguir seguir una estructura linial, també consta d’una part 
d’introducció que situa al lector en l’àmbit en el que es desenvolupa el projecte, tant a 
nivell técnic com social. Tot seguit de la introducció ens topem amb la definició del 
projecte; la motivació que em va portar a escollir un projecte d’aquest caire i quins 
objectius pretenia assolir. 
 
Un cop amb la situació en que es desenvolupa el projecte i una idea de com és el 
projecte, començo a descriure la feina feta. Com la destinació del projecte és molt 
llunyana, ni més ni menys que Bolívia, primer de tot dono pas a descriure com vaig fer 
l’estudi previ des de Barcelona. Báicament es un estudi una mica abstracte, perque 
desconeixent l’organització, la gent, la cultura, els coneixements dels que disposen, etc., 
l’estudi el vaig basar en tot un seguit de documents i experiències que em van facilitar 
des de l’associació Tecnologia per Tothom. Per sort, com el meu propi projecte està 
englobat en un altre de més ambicios, informació en tenia per tots llocs. 
 
Segueixo amb l’anàlisi més exaustiu que vaig fer un cop vaig arribar a la destinació. Ja a 
Bolívia, em va ser molt més sencill de determinar amb més precisió quines eren les 
necessitats reals de la ong i els usuaris o tipus d’usuaris que haurien d’utilitzar l’aplicatiu. 
Com ja veureu més endavant, aquí el projecte es va ampliar molt, de forma que els 
objectius inicials van quedar en un segón plà, i aquestes noves necessitats van passar a 
primera fila. 
 
Després de localitzar el problema real, descric tot el procés d’adaptaió del programari i la 
capacitació dels usuaris. A continuació explico en profunditat quines van ser les 
característiques i opcions finals del programari seleccionat. A més, he cregut oportú 
donar a coneixer la feina que s’està duent a terme per l’associació Tecnologia per 
Tothom i el projecte del qual formava part el meu. 
 
Per concloure amb la memòria, acabo amb les conclusions del projecte, l’annex i les 
referències per a qui vulgui aprofundir més en aquest projecte.
El projecte 
 
Aquest PFC està englobat dins d’un gran projecte de cooperació internacional. 
Bàsicament es tracta de donar soport en matèria de les Tecnologies de la Informació i de 
la Comunicació a una sociatet molt poc desenvolupada en aquest aspecte. Aquesta 
societat es la població de Sucre (Bolivia), i gràcies a l’associació Tecnologia per Tothom i 
la ONG local Realidades, s’està duent a terme. 
 
La linia principal del projecte era la dotació a l’ONG de programari específic per a la 
gestió dels seus projectes de cooperació. El projecte es divideix en dues parts, la primera 
es basa en l’estudi, des de la distància, de la situació de la ONG per aconseguir un 
programari que els fes servei, i la segona, un cop a Bolivia, la implantació d’aquest 
programari. 
 
Com descric detalladament més endavant, un cop arribat a Bolivia, a causa de les 
necesitats de l’ONG, la linia del projecte va canviar radicalment i va fer passar la linia 
principal a segón terme. La nova linia tenia com objectiu l’implantació d’un sistema de 
gestió documental per a l’Observatori de Drets i Centre de Recursos d’Informació de la 
ciutat de Sucre, d’on l’ONG formava part.
Motivació del projecte 
 
La motivació principal del projecte és fer un PFC diferent. Gairebé tots els estudiants 
acaben fent un PFC en una empresa externa a la universitat o en un departament de la 
propia universitat. Cap de les dues opcions em va convencer, així que vaig decidir buscar 
un PFC pel meu compte. Després de donar-li moltes voltes i valorar moltes possibilitats, 
vaig escoltar a un professor que parlava d’una associació que es dedicava  a dur a terme 
projectes de voluntariat arreu del món, i a més amb temàtica d’informàtica. Aquesta 
associació és Tecnología per Tothom. Després d’una breu entrevista amb el seu 
president, en David Franquesa, em va quedar ben clar que aquell tipus de projecte, era el 
tipus de projecte diferent que jo buscava. 
 
Buscar un projecte diferent no era la única motivació que tenia, volia trobar un projecte 
que m’aportés alguna cosa més que coneixements teòrics, fer-lo servir com a una 
experiència de vida. Així doncs, aquest projecte em permetia assolir aquests objectius 
però a més em permetia viatjar ben lluny, conèixer noves cultures, conèixer un munt de 
gent molt diferent a la d’aquí, etc.  
 
Haver de viatjar fins al lloc on s’aplicava el projecte és el que més em va cridar l’atenció. 
Conèixer una societat en la que, al contrari de la nostre societat “super-desenvolupada”, 
l’accès a les TIC està reservat a una part ínfima de la població em podria donar un punt 
de vista diferent al que s’aprén a la universitat. Podria veure com viu la gent sense accés 
a internet, a un ordinador, a tota la quantitat d’informació que circula per internet, etc. 
 
Després d’aquestes reflexions, em va sorgir una pregunta: qué puc fer jo per a facilitar  
l’accés a aquesta quantitat d’informació? Aquesta pregunta va anar agafant força 
conforme aconseguia més informació vaig veure que aquest gruix de població necessita 
ajuda, algú, més aviat molta gent, que els ajudi, els guii, els ensenyi i els hi expliqui com 
fer-ho. I qui millor que un estudiant d’informàtica per a fer-ho. Aquí va ser el moment on 
un PFC de voluntariat a un pais en vies de desenvolupament va guanyar tots els punts. 
 
Però no només això. Poder aplicar tots els coneixements que havia assolit a la universitat 
en aquest projecte, també valia la pena. Veure que tots aquests anys d’esforç es veurien 
materialitzats també em va donar ganes d’escollir aquest projecte, perque com no sabia 
amb que em trobaria, segur que faria servir tots els recursos que tingués a l’abast per 
solucionar les problemàtiques que poguéssin aparèixer. 
 
També em va interesar molt tot el relacionat amb el programari lliure. Com es tractava de 
projectes per a països en vies de desenvolupament, on els recursos financers són reduïts 
el programari lliure era més apropiat. Programari de qualitat, segur, fiable, en constant 
evolució i sense un cost econòmic era perfecte per aquesta situació. 
 
Gràcies al CCD, del qual vam aconseguir un ajut econòmic i de material, es va poder dur 
a terme el projecte.
Objectius del projecte 
 
Els objectius del projecte són: 
 
Estudiar les necessitats de gestio" d’ONG’s i els seus implicats. 
Els documents en els que em vaig basar a l’hora de detectar aquestes necessitats em 
van ser facilitats per l’associació TxT. 
 
Analitzar les necessitats reals de l’ONG.  
Un cop a la destinació, fer un analisi exhaustiu de les necessitats i problemàtiques de 
l’ONG per poder adequar el programari el millor possible. 
 
Fer recerca d’aplicacions que puguin satisfer les necessitats de la ONG.  
L’aplicacio" ha de tenir unes caracteri "stiques especials: que sigui robusta, accesible per al 
pu"blic que l’ha de fer servir, que no necessiti d’algu" que fagi un manteniment constant, 
que tingui futur (actualitzacions)... 
 
Adaptar l’aplicacio" per a l’u "s de la ONG. En tots els aspectes, com llengua, accesibilitat, 
imatge... 
 
Integrar el sistema resultant al funcionament ordinari de l’ONG.  
Posar en marxa el sistema al maquinari de l’ONG, crear el material docent per els 
implicats i capacitar els implicats en l’ús del programari. 
 
Organitzar el viatge i l’estada a la ONG per a la implantacio" de l’aplicacio ".
Estudi previ 
 
Com el projecte s’havia de relitzar a un altre pais, no podia tenir una valoració real de les 
problemàtiques que podien afectar a l’ONG. Vaig decidir dividir en dos l’anàlisi 
d’aquestes problemàtiques, per una banda un estudi previ a partir dels documents que 
em va facilitar TxT i per l’altra analitzar les converses per correu electrònic i una anàlisi de 
les necessitats de la comunitat un cop vaig arribar al destí. 
 
Primer vaig estudiar una llarga llista d’objectius que l’ONG tenia previstos per l’any 2009, 
objectius molt generals i que molts d’ells no tenien gaire sentit per a un PFC de la FIB. 
Dentre tots vaig seleccionar: “Enfortir i informatitzar els sistemes de planificació, 
seguiment, sistematització i comunicació de Realidades” i “Consolidar els mecanismes 
de generació de processos de planificació, seguiment i sistematització participativa amb 
els grups de base, les autoritats locals i la cooperació internacional”. Són objectius molt 
difosos i no permeten fer una valoració massa exacte de les necessitats que té la ONG. 
 
Cada objectiu es composa d’unes activitats i un cronograma de la seva aplicació, que 
detallo a continuació. 
 
Millorar els mitjans d’informació i comunicació 
interns (ajenda general, avisos, bústia, butlletí 
intern) 
Actualitzar l’agenda institucional i la base de 
dades de llibres i fotografies 
Consolidar els mecanismes de generació de 
processos de planificació, seguiment i 
sistematització participativa amb els grups de 
base, les autoritats locals i la cooperació 
internacional 
Actualitzar la base de dades de socis i 
voluntaris 
Enfortir i informatitzar els sistemes de Formació interna en informàtica 
planificació, seguiment, sistematització i 
comunicació de Realidades 
Gestió de programes interns de comunicació 
 
La resta de la planificació de la ONG i els cronogrames estan disponibles als anexos. 
 
Vaig decidir buscar una aplicació que els permetes assolir els objectius citats 
anteriorment de forma centralitzada. Els coneixements informàtics dels integrants de 
l’ONG eren força limitats, així doncs havia de trobar una aplicació senzilla. A més, com 
que jo no tindria una continuat massa extensa en el projecte i degut als baixos recursos 
econòmics, vaig creure convenient decidirme per una aplicació desenvolupada per algú 
altre, que tingués una continuitat temporal i a més que fos gratuïta. Així que qualsevol 
aplicació privada o desenvolupada per mi van quedar fora de les opcions, deixant com a 
única opció la instalació de una aplicació de programari lliure que estigués a l’ordre del 
dia. 
 
Després de remenar per la xarxa global que és internet, vaig topar amb una associació 
anomenada IGLUES, que duien a terme un projecte de programari lliure que encaixava a 
la perfecció amb les meves necessitats i les de la ONG. L’aplicació en qüestio és 
GestiONG, una aplicació de gestió de projectes pensasda especialment per a ONGs. És 
un projecte que està ben viu i publiquen periòdicament actualitzacions i novetats. També 
disposen d’un contacte per a suport técnic i altres preguntes que puguin sorgir. 
 
Un cop em vaig decidir que aquesta seria una bona aplicació que cobria les necessitats 
de TxT, em vaig possar en contacte amb la gent de IGLUES per si podia fer ús de la seva 
aplicació en el meu projecte i si em donarien tot el suport técnic necessari. Ràpidament 
em van respondre amb un sí rotund. Així que em vaig posar a la feina a veure quines 
opcions m’oferia l’aplicació i si el seu ús era prou senzill i entenedor. Després de probar 
l’aplicació, el veredicte va ser molt positiu. L’aplicació permet un gestió de projectes molt 
extensa, des de la duració d’aquests, passant pels recursos econòmics, fins a un control 
dels participants. Permet també un grau d’adaptació molt ampli, des del tipus de 
moneda, els formularis d’ingrés, l’idioma i un llarg etcètera.
Catàleg d’usuaris 
 
El catàleg d’usuaris era ben fàcil de definir. Com que el projecte es desenvoluparia a 
Sucre, la capital constitucional de Bolívia, un pais en vies de desenvolupament; i com 
que el projecte de TxT, del que el meu depenia, bàsicament volia fer una introducció de 
les TIC a les ONGs i associacions de la ciutat, vaig decidir que els coneixements dels 
usuaris respecte a l’ús d’aplicacions informàtiques era bastant reduït. Però també calia 
destacar que la major part dels integrants de les ONGs i associacions eren estudiants 
universitaris i gent amb relació directe amb organismes europeus. 
 
Vaig decantarme per un usuari amb coneixements bàsics d’aplicacions d’escriptori. 
Aquest usuari no desitjava navegar per menús i formularis molt extensos, amb moltes 
variable i opcions. Aquest usuari el que volia era dedicar-se a fer la seva feina, no ha 
entrar dades en una aplicació. De manera que això és el que em va fer decantar cap a la 
simplicitat de GestiONG i no cap a les múltiples opcions de qualsevol aplicació de gestió 
empresarial o de projectes. 
 
Com que no tenia informació sobre el tipus d’organització interna de l’ONG, vaig soposar 
uns tipus d’usuaris comuns i amb les tasques ben diferenciades. Per una banda tenim els 
encarregats de dur a terme el projecte. Necesiten tenir un control sobre el projecte, sobre 
el presupost, els socis que aporten recursos al projecte, les tasques del projecte, les 
dates previstes, etc. Tenim els encarregats de les finances. Han de poder introduir els 
presupostos dels projetes, els costos dels projectes, les cuotes dels socis, fer la gestió 
financera, etc. I els encarregats de la comunicació, que necessiten tenir accés a les dates 
dels projectes i a les activitats.
Estudi de la situació actual 
 
Com en el cas dels usuaris, fins que no hi fos allà no podria tenir una idea real de com 
treballaven a la ONG. Després de que la directora em comentés breument i per correu 
electrònic com treballaven em vaig fer una idea més o menys. 
 
Treballaven d’una manera molt manual i fent servir eines ofimàtiques només per  a donar 
format als informes i resta de documents i publicacions. Això em deixava ben clar que no 
exstia un sistema d’informació que permetes a tots els integrant accedir d’una manera 
sencilla a la informació. Tot es basava en fitxers on guardaven material escrit i que tota la 
recerca s’havia de produir a mà. A més, a final de mes feien una reunió amb tots els 
integrants de la ONG per a que cadascú pogués donar els resultats obtinguts durant el 
mes i les problemàtiques, per a que tots estiguesin informats del desenvolupament dels 
projectes. A la major part de les reunions mensuals no hi podien asistir tots els integrants 
de la ONG, de manera que després de la reunió, els que no hagueren assistit, s’havien de 
llegir la memoria de la reunió, cosa que no feia ningú, i quedaven desinformats dels 
progresos de la resta de projectes. 
 
També estaven començant a implantar un sistema d’agendes i informes mensuals, per 
intentar paliar els resultats de les reunions mensuals. A l’agenda s’incloia totes les 
activitats previstes per al mes, de manera que tothom que volgues podia consultar-los 
per a saber que feia cadascú. Al acabar el més s’entregava l’agenda actualitzada i un 
informe on es comentava quins havien estat els resultats de cada activitat. D’aquesta 
manera volien implantar un sistema que els permetes portar un control dels projectes. 
 
Sobre la gestió de socis no em va arribar a comentar res, però vaig suposar que de la 
mateix manera, t’indrien una llibreta on apuntaven les dates, les cuotes i tota la 
informació necesaria per a contactar. Però tampoc semblava una part crítica, perque la 
ONG és molt petita i no tindrien mases socis. 
 
Tota la part de contavilitat es feia a mà. Intentaven recolectar tots els costos que tenien 
els projectes, però no era fàcil per la falta d’organització de la informació. No sabien 
quins eren els costos reals de cada projecte i això portava problemes per després 
justificar les aportacions de recursos.
Definició de requisits del sistema 
 
De l’estudi dels usuaris i de la situació actual de la ONG es podem reconeixer els 
següents requisits: 
 
-Insertar, Consultar, Modificar i Eliminar un Projecte: aquests quatre requisits ens 
permetran la gestió de les dades dels projectes. 
-Insertar, Consultar, Modificar i Eliminar un Soci: així podrem gestionar les dades dels 
socis. 
-Insertar, Consultar, Modificar i Eliminar una Activitat: ens permetran gestionar les 
activitats i vincular-les a un projecte. 
-Insertar, Consultar, Modificar i Eliminar un Cost: per a gestionar els costos i asignar-los a 
una activitat o a un projecte. 
-Insertar, Consultar, Modificar i Eliminar un Recurs: per a gestionar l’entrada de recursos i 
vincular-los a un projecte. 
-Consultar les Activitats d’un Projecte: llistat de les activitats d’un determinat projecte. 
-Control de Costos d’un Projecte: llistat dels recursos i els costos d’un projecte. 
-Consultar els Costos d’una Activitat: llistat dels costos d’una activitat. 
-Copia de Seguretat: importar i exportar la base de dades. 





Diagrama de Gantt de la planificació prèvia al viatje.
Anàlisi 
 
Un cop a Bolívia, vaig començar l’anàlisi de les necessitats de l’ONG. Primer de tot, vaig 
tenir una reunió amb la directora de la ONG i amb el director de projectes. Em van 
comentar que havien sorgit noves necessitats i que el meu projecte s’havia de modificar, 
em necessitaven en un altre projecte. 
 
Em van explicar el projecte i el vaig acceptar. Es tractava d’implantar un sistema de 
informació que els permetes tant a ells com a totes les ONG’s i associacions vinculades a 
l’Obserbatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información de la ciutat de Sucre 
distribuir tots els seus documents, tant físics com electrònics, entre ells. 
 
Bàsicament el que els calia era un gestor documental que els permetés tenir tots els seus 
documents en una base de dades, per a poder-los compartir, com si es tractes d’un 
gestor de biblioteques. I com que l’absència de recursos era molt gran i el meu temps 
limitat, també vaig optar per programari lliure.  
 
En aquest cas vaig donar amb un gestor de biblioteques anomenta PMB, dissenyat per 
una empresa privada francesa que es dediquen a la venta dels serveis d’instalació, 
adaptació i servei técnic. Em vaig decidir per aquesta aplicació per estar programada en 
PHP i MySQL. Això em permetria un grau d’adaptació molt alt de tota l’aplicació. 
 
Però no vaig deixar de banda el projecte que portava des de Barcelona, vam decidir 
postposar-lo per donar-li prioritat al gestor documental. En aquest capítol sobre l’análisi, i 
en els posteriors, descriuré primer el gestor documental i després el gestor de projectes.




L’Obserbatorio de Derechos y Centro de Recursos de Información, i les seves més de 14 
ONGs i associacions, no sabien com implantar un sistema d’informació que els permetés 
de distribuir tots els seus documents entre ells duna manera eficient i sense 
preocupacions de perdua. 
 
La primera problemàtica era que els documents que volien ser capaços de compartir i 
distribuir tenien origens molt diferents. Disposaven tant de material físic com en format 
electrònic. Acompanyant aquesta problemàtica, tenien el problema de la disponibilitat 
dels documents físics. Documents com llibres, revistes, reculls de fotografies, diaris i un 
llarg etcètera. Uns documents amb un valor econòmic i que les ONGs i associacions no 
volien que es perdessin al deixar-los a d’altres integrants de l’observatori. A més tot el 
material electrònic estava a cadascun dels ordinadors dels involucrats en l’observatori. 
Tot plegat un problema de disponibilitat de la informació.
Gestor de projecte 
 
Actualment la ONG treballa amb un sistema d’informació molt distribuit. Entre el control 
de projectes i de notes físic, realitzat sobre diaris, agendes, etc., i el gran ventall 
d’aplicacions informàtiques que utilitzen, com el Word, l’Excel, el sistema d’arxius de 
Windows, etc., no existeix un sistema que comuniqui aquestes dues parts, excepte la via 
manual. Aquest sistema tan distribuit i sense relacions clares els representa un cost en 
temps molt alt. També buscar qualsevol informació no només requereix temps, sino 
també un coneixement exaustiu del projecte, per saber on està enmagatzemada la 
informació que búsquem. 
 
Per la part física, totes les dates de reunions, entrevistes, publicacions, activitats, etc., 
que conté un projecte s’emmagatzemen en una agenda física que només disposa la 
directora de la ONG. De manera que quan un usuari necessita d’aquestes dades, tant per 
a la cunsulta com per a la modificació, s’ha de consultar amb la directora, amb el retard 
que això produeix. A més d’aquesta agenda, cada treballador/voluntari de la ONG 
disposa de la seva propia agenda física, on anoten tot el que a ells els hi repercuteix. De 
manera que el sistema esta fragmentat i no pot estar totalment actualitzat a totes les 
agendes sense dedicar un temps molt valuos. 
 
Cal d’estacar que s’està implantant un sistema d’agendes i d’informes mensuals per 
portar un control més acurat sobre el desenvolupament dels projectes i per poder fer una 
calendari d’activitats comú per a que tots puguin consultar-lo.




Identificar els usuaris entre tantes ONGs i associacions no és fàcil. Vaig entrevistarme 
amb alguns dels directors de les ONGs i associacions per saber qui hauria de poder 
accedir a la informació. De totes les respostes, vaig concretar que caldria tres tipus 
d’usuaris. Per una banda l’usuari administrador, aquell que podria controlar tots els 
aspectes administratius de l’aplicació. També caldria un tipus d’usuari que agafes el 
paper d’associació, aquell que controles tot el referent als documents de l’associació. I 
l’últim seria l’usuari de consulta, que representen a la resta d’usuaris. 
 
Amb aquests tres tipus podria cobrir tot el ventall d’usuaris que accedirien a l’aplicació, 
però també caldria contemplar la posibilitat d’augmentar els tipus d’usuaris per a 
posibles modificacions futures del sistema.
Gestor de projecte 
 
Les meves prediccions no anaven errardes. Després de reuinir-me amb la directora de 
l’ONG, vaig identificar dos tipus d’usuaris, els que interactuaven amb els projectes i els 
encarregats de controlar el flux de recursos. Cal destacar que les funcions de cada 
integrant de l’ONG eren una mica difoses 
 
També vaig poder comprobar que tenien un nivell acceptable en l’ús d’eines 
informàtiques, així que GestiONG els funcionaria molt bé i aprendrien ràpidament a fer-lo 
servir.




L’usuari de tipus administrador caldrà que tingui un control total sobre l’aplicació. 
Necesitarà crear i modificar els usuaris i els seus permisos, dur un control sobre els 
documents, els seus autors i els seus propietaris, tenir control sobre els préstecs de 
documents físics, etc. Aquest tipus d’usuari estaria reservat a l’encarregat de gestionar 
tot el sistema, que en aquest cas seria l’Obserbatorio de Derechos i Centro de Recursos 
de Información. 
 
L’usuari de tipus associació s’encarregaria de la creació i modificació dels documents. 
Tots els documents que crees serien de la seva propietat i podria decidir si permetre’n el 
prèstec o no. També seria l’encarregat d’adjuntar l’arxiu electrònic, en cas de que fos un 
documen electrònic. Aquest tipus d’usuari recauria en totes les associacions i ONGs que 
volguesin introduir els seus documents. 
 
L’usuari de tipus consulta tindria les opcions de consultar els documents electrónics i 
demanar en prèstec els físics. Aquest usuari tindria un accés molt més sencill que no pas 
els altres dos. Aquest tipus d’usuari serien tots aquells que no compleixen els requisits 
anteriors, com estudiants, integrants de les associacions i ONGs, voluntaris, etc.
Gestor de projecte 
 
Com que les funcions de cada usuari no estaven totalment delimitades, tots els usuaris 
tindrien el mateix accès a l’aplicació. Les funcions que requereixen els usuaris no han 
variat de les ja esmentades anteriorment.
Ampliacions de l’estudi previ 
 
L’estudi previ va canviar molt, fer un estudi des de una prespectiva llunyana i només amb 
documents escrits és molt poc exacte en comparació amb fer un anàlisi al lloc 
d’actuació. En aquest cas la direcció del projecte ha estat modificada radicalment per 
satisfer les necessitats de la ONG i l’Obserbatorio de Derechos i Centro de Recursos de 
Información. 
 
El projecte comptava inicialment amb un sistema de gestió de projectes, però després de 
fer l’anàlisi s’ha vist incrementat en un altre sistema per a la gestió documental. El 
sistema inicial també a perdut prioritat davant del darrer. S’ha vist modificada la dificultat, 
donat que el nou sistema ha de suportar molta més càrrega, tant de dades com 
d’usuaris. 
 
Amb la pèrdua de prioritat del sistema gestor de projectes, també s’han traslladat en el 
temps les necessitats de la ONG. Les necessitats i requeriments concretats en l’estudi 






Diagrama de Gantt de la planificació posterior a l’anàlisi.




L’aplicacio PMB funcionarà molt bé amb uns petits retocs. Gràcies a que és un getor de 
biblioteques, ens serveix per als dos propòsits principals del sistema gestor documental. 
Per una banda com a base de dades per a gestionar els documents compleix totes les 
necesitats. Al ser un gestor de biblioteques ens aniria també molt bé per a gestionar els 
prèstecs de material físic. 
 
Per contra, el mòdul d’idioma castellà no estava molt complert. Gairebé tota la aplicació 
estava en francés i això era una gran problemàtica pels usuaris finals. També caldria 
adecuar tota la interficie a l’observatori i la seva imatge.
Gestor de projecte 
 
A causa de l’ampliació del projecte, no es realitzaran modificacions a l’aplicació 
GestiONG. Per contra si que s’haurà de posar en marxa l’aplicació per a l’ONG, introduïnt 
les seves dades, els socis, etc.




L’aplicació PMB consta de dues interfícies ben diferenciades, una per a la consulta dels 
document, la que farà servir l’usuari consulta, i una altre per als administradors i 
associacions. 
 
La interficie de consulta aglutina la cerca de documents, un navegador per les categories, 
localitzacions i aparadors i la identificació d’un soci. La cerca de documents permet fer-
les amb totes les opcions possibles. A més conserva un historial amb les cerques durant 
la sessió. També es poden demanar en prèstec els documents físics i veure els prèstecs 
pendents. 
 
Per l’altre banda tenim l’intefície per a les associacions i els administradors. En aquesta 
parts tenim una cerca molt més poderosa que l’anterior. També disposem de tots els 
mecanismes per a la creació i modificació dels documents, per al control d’exemplars, 
per al control de la versió electrònica del document, per a la creació i modificació de 
publicacions periòdiques, amb els seus exemplars i versions electròniques, per a la 
creació i gestió de cistelles de documents i per a la creació i gestió d’aparadors. 
 
També disposa de totes les funcions per a fer prèstec i devolucions de documents físics. 
Els usuaris que fan prèstecs poden ser agrupats per a dur un control de prèstecs més 
acurat. També es disposa de les eines necessaries per a la creació de nous usuaris-
socis. 
 En el moment de la creació dels documents, l’autor, la categoria, l’editorial i la colecció i 
la subcolecció es creen com objectes, de manera que es reutilitzen en les següents 
incorporacions. 
 
Inclou també eines estadístiques per a la producció d’informes sobre els prèstecs, els 
usuaris i auells que volguem afegir nosaltres.  A més hi ha un mòdul per a la difusió 
d’informació entre els usuaris. 
 
Totes les variables dels documents es poden modificar per l’aministrador. 
L’administrador també té el poder de modificar els accesos de cada usuari i un calendari 
per poder marcar els horaris de prèstecs. També hi ha un mòdul que permet portar un 
manteniment de la base de dades i un gestor de còpies de seguretat. 
 
Aquestes són les característiques principals de l’aplicació. Estan més detallades en els 
manuals d’usuari inclosos a l’anexe.
Gestor de projecte 
 
L’aplicació consta d’una interficie basada en finestres, de manera que es pot treballar 
amb tots els mòduls necessaris alhora. Ademés, totes les funcions estan disponibles des 
de la barra superior de l’aplicació. 
 
El mòdul de contactes conté totes les dades referents a aquests. A més permet de fer 
llistes i ordenar-los de maneres diferents. De la mateixa manera també disposem del 
mòdul de projetes. Es comporta de la mateixa manera que el mòdul de contates. Un cop 
a dins de cada projecte, a més de modificar les seves dades, també ens permet 
gestionar els membres del projecte, les remeses i les partides. Al mòdul de les remeses 
ens permet dur a terme la seva gestió i incloure rebuts. També disposem d’un mòdul per 
al control dels rebuts. Disposem també del mòdul e tipus de soci i els de partides. 
 
La part de contabilitat inclou els comptes, els seients, els departaments, els tipus de 
documents, les formes de pagament, els tipus d’IVA, etc. Totes les funcionalitats estan 
explicades al corresponent manual als anexes. 
 
Una bona característica de GestiONG és que tots els mòduls funcionen i es representen 
d’una manera gairebé identica. Així l’usuari sap on són les funcions que pot fer servir, on 
buscar l’informació, com tractar l’informació, etc., d’una manera molt més eficient i 
sencilla.




La mancança més important que té PMB és el baix estat de desenvolupament de 
l’idioma castellà. Com que ha Bolívia la llengua més parlada és el castellà, seguida de 
l’Aimara i el Quítxua, doncs és realment important que l’aplicació estigui en una llengua 
que els usuaris dominin. 
 
L’interfície de l’aplicació és molt neutre i mostra l’imatge corporativa de PMB. A més la 
base de dades instala de serie uns exemples per comprobar el bon funcionament de 
l’aplicació que tampoc corresponen amb la realitat del projecte.
Gestor de projecte 
 
A causa de l’ampliació del projecte no s’han pogut estuiar posibles mancances de 
l’aplicació, de manera que amb les opcions i funcions actuals l’ONG començarà a 
treballar.




La part més important a modificar és la llengua de l’aplicació. Com l’aplicació és d’origen 
francés, l’única llengua que estava complerta era el Francès. Tant l’Anglès com en 
Castella estaven en una estat de desenvolupament molt baix i cobrien una quarta part de 
l’interfície. Com a Bolívia la llengua més parlada és el castellà, doncs l’aplicació hauria 
d’estar com a mínim en aquesta llengua. 
 
Com a bona aplicació web, els fitxers de  les llengües estan totalment separats del codi 
de l’aplicació. D’aquesta manera em va ser molt sencill localitzar quins literals calia 
traduïr. Amb l’ajut d’uns voluntaris de l’ONG d’origen francès, vaig poder traduir 
l’aplicació gairebé al cent per cent i no em va soposar una feina massa difícil. 
 
També vaig modificar tot el “look & feel” de l’aplicació per a que tingues l’imatge de 
l’observatori. Com que es una aplicació PHP, tota la part de disseny de la interficie es 
troba en uns CSS que permeten una modificació ràpida, sencilla i neta.
Gestor de projecte 
 
A causa de l’ampliació del projecte, no s’ha modificat cap part de l’aplicació.




L’aplicació serà utilitzada per a molts usuaris, de manera que, en conjunt amb l’ONG, 
vaig decidir de crear un manual per a usuaris i un per administradors i asociacions. A més 
dels manuals, on es detalla tot el funcionament de l’aplicació, que és molt extens, també 
vaig donar clases de capacitació a les asociacions, que alhora ho farien més tard amb els 
usuaris més bàsics. 
 
Per a la creació dels manuals, em vaig basar en l’original de l’aplicació. De la mateixa 
manera que l’aplicació estava en francès, els manuals no havien de ser menys. El manual 
el vaig crear passant per totes les opcions de l’aplicació i detallantne el seu 
funcionament. Com que l’usuari que havia de fer servir el manual no estava molt 
experimentat amb les TIC, vaig basar el manual en captures de pantalla que permetes 
ubicar facilment les opcions de les que disposaven. 
 
Un cop amb els manuals completats, amb l’ajut d’un treballador de l’ONG, vaig crear el 
material necesari per a la capacitació i vam detallar com donaria les classes. Igual que 
amb el manual, la capacitació també havia de ser molt visual, de manera que simplement 
es tractava de recorre les parts principals de l’aplicació i mostrar el seu comportament. 
També vaig incloure un exemple real i pràctic per a que tothom pogués probar l’aplicació 
i preguntar els seus dubtes.
Gestor de projecte 
 
Com que la importància d’aquesta part del projecte es va veure reduida drasticament i el 
meu temps per dedicar-li també, vam resoldre que la capacitació només es faria a un 
dels membres de l’ONG, l’encarregat de la comtabilitat. A més de capacitar a aquest 
usuari, també vaig crear un manual d’usuari basat en l’original de l’aplicació. De la 
mateixa manera que per a l’altre aplicació, el manual es basa en captures de pantalla, per 
a que l’identficació de la solucio sigui molt més sencilla.
Cooperació 
 
La cooperació és una de les motivacions més importants del projecte. Encara que he 
estudiat una enginyeria i que la tecnologia és el meu futur, sempre m’havia sentit atret pel 
voluntariat i la cooperació internacional. 
 
Després de que un professor va comentar a clase la idea de poder fer un PFC enfocat 
des d’aquesta perspectiva, vaig tenir clar quin tipus de PFC volia fer. També va dir quatre 
frases sobre l’associació Tecnologia per Tothom i sobre els projectes que havien fet i els 
que duien a terme. Totes aquestes idees es van quedar ben emmagatzemades fins que 
va arribar el moment de començar el PFC. 
 
Vaig posar-me en contacte amb de TxT per concretar una entrevista i ràpidament em van 
dir que estarien encantats d’ajudar-me  a realitzar el meu PFC. La idea de crear un 
projecte de cooperació des de zero resultava massa costosa en temps, així que em van 
proposar d’incloure’m en un dels projectes que ja estaven en marxa. 
 
Aquest projecte es tractava d’una col·laboració directa i a llarg termini amb una petita 
ONG local de la ciutat de Sucre, a Bolívia. Bàsicament la tasca a era intentar minimitzar 




El projecte del qual depenia el meu és un projecte molt extens, que any rere any es va 
ampliant i que poc a poc, i gràcies a TxT i sobretot a en Javi Diaz, va escurçant l’escletxa 
tecnològica existent a Sucre. 
 
A Bolívia les diferències socials són molt més marcades que a la nostra societat. Així 
doncs, les comunitats i grups més desafavorits socialment es veuen privats de l’accés a 
coneixements i recursos bàsics. Aquesta situació es veu agreujada per la falta de 
recursos públics per a fer front a aquesta problemàtica. Concretament, i dins l’abast del 
nostre projecte de cooperació, observem dos grups meta clarament diferenciats: 
 
Per una part, a les zones urbanes la població dels barris perifèrics té força dificultats per 
accedir als serveis bàsics. Un dels grups meta d’aquest projecte son els infants i joves en 
edat escolar d’aquests barris: nens que es veuen obligats a començar a treballar molt 
joves com a resultat dels problemes estructurals i econòmics de les seves famílies. Tot i 
que la Declaració Universal dels Drets de l’Infant del 1999 prohibeix el treball infantil, la 
realitat d’aquestes famílies fa que no tinguin cap altra sortida. Tota aquesta problemàtica 
estructural fa que els nens treballadors de la ciutat de Sucre es trobin en clar 
desavantatge davant la població infantil que pot accedir a una educació en condicions. 
 
El segon grup meta al qual es dirigeix el projecte de cooperació és la població de les 
comunitats rurals del departament de Chuquisaca. Com al cas anterior, les Nacions 
Unides han reconegut explícitament la igualtat tant social com econòmica dels pobles 
indígenes, però un cop més aquesta igualtat i respecte queda sense efecte a moltes 
parts del món.  
 
Concretament al projecte, ens hem centrat en les comunitats quíchues de La Mendoza i 
Pisili, als municipis de Yamparáez i Tarabuco respectivament. Aquests grups meta solen 
tenir cobertes les seves necessitats alimentàries, ja que desenvolupen les seves activitats 
al camp on la agricultura de subsistència i la convivència assembleària els garanteix 
l’accés a l’alimentació.  
 
L’accés a les TIC un dels problemes que ens va plantejar la nostra contrapart és que els 
líders sindicals, que lluiten pel desenvolupament de les seves comunitats es troben en 
una situació d’analfabetisme tecnològic que els col·loca automàticament en clar 
desavantatge davant les institucions a les quals s’han de dirigir. 
 
Un altre dels col·lectius afectats a La Mendoza i Pisili, són els adolescents que acaben 
els seus estudis primaris a la seva comunitat. Molts d’ells es plantegen seguir estudiant a 
la Universitat, a Sucre. Un cop donat aquest pas, el seu analfabetisme tecnològic els   
col·loca novament en clar desavantatge davant els seus companys universitaris que han 
tingut contacte amb les noves tecnologies. 
 
El projecte de cooperació que realitzem l’any 2009 és la continuació del que van encetar 
l’any 2008 i es planteja com una continuació del mateix. Si l’any 2008 es va plantejar el  
projecte de cooperació com una primera presa de contacte amb la realitat boliviana i 
amb la contrapart Realidades, al 2009 volem fiançar aquest contacte i col·laborar en la 
creació de l’Observatori de Drets i d’un Centre de Recursos d’Informació.  
 Concretament, els objectius que volem assolir són:  
- Continuació de les activitats de formació en informàtica bàsica, xarxes de 
computació, telecomunicacions i manteniment d’ordinadors als líders de la 
FEDNAYJTsCH, Federación de Niños, Niñas,  Adolescentes y Jóvenes 
Trabajadores de Chuquisaca. 
-  Provisió de material informàtic inicial per a la futura implantació de l’Observatori de 
Drets i Centre de Recursos de Chuquisaca en un espai cedit per la USFX de 
Chuquisaca.  
- Formació als components de l’ONG Realidades en implantació de xarxes 
informàtiques, manteniment d’aules informàtiques, llenguatge JAVA i Bases de 
Dades Access i SQL per al desenvolupament i implantació del futur Observatori de 
Drets i Centre de Recursos de Chuquisaca. 
- Continuació de les activitats de formació en informàtica i manteniment d’ordinadors 
als líders comuners, població adulta i infantil a la comunitat quíchua de La 
Mendoza, municipi de Yamparáez, departament de Chuquisaca i primera presa de 
contacte. 
- Provisió d’un ordinador i formació bàsica en ofimàtica i manteniment d’ordinadors a 
la comunitat quíchua de Pisili, municipi de Tarabuco, departament de Chuquisaca.
Associació TxT 
 
Tecnologia per Tothom és una associació universitària vinculada a la Universitat 
Politècnica de Catalunya, que té com a principals objectius: sensibilitzar a la comunitat 
universitària en els aspectes de compromís social, ambiental i de cooperació al 
desenvolupament humà, contribuir mitjançant les TIC a la millora de les condicions de 
sectors desfavorits i promoure la responsabilitat social i ambiental a la universitat.  
  
Les persones que formen TxT volen difondre el problema i els impactes de la barrera 
digital i actuar per a minimitzar-lo. Ofereixen coneixements tècnics i temps per a fer 
accessibles les TIC a institucions socials sense ànim de lucre i a zones geogràfiques 
deficitàries on aquesta tecnologia pugui ser útil. 
 
Gràcies al Centre de Cooperacio i Desenvolupament de la UPC, que dota de recursos a 
l’associació, aquesta pot destinar-los a la implantació de les TIC allà on fan falta, tant a la 
nostre comunitat com a la internacional. Entre d’altres activitats, una de les més 
importants és la recuperació d’equips informàtics obsolets per a l’ús a les facultats de la 
UPC, però que d’altres entitats poden fer-ne ús. 
 
També organitzen jornades de sensibilització durant tot l’anys sobre cooperació, 
reutilització d’equips, “e-waste”, etc. Aquestes jornades també son molt importants, 




Conclosa l’implantació del sistema de gestio documental i el sistema de gestió de 
projectes, els objectius s’han complert en la seva totalitat. El sistema de gestió 
documental per l’Observatorio de Derechos i Centro de Recursos de Información ha estat 
implantat amb bons resultats i les capacitacions han estat prou exitoses. Tot i que 
actualment no estan fent servir tota la potència que aquests sistemes poden oferir, els ha 
fet reduïr els esforços de treball i alhora la distribució de la informació ha augmentat 
considerablement. Als anexes adjunto una carta amb la confirmació de que els sitemes 
són útils. 
 
Una de les principals coses que més ha marcat el desenvolupament del projecte ha estat 
la diferència entre les necessitats i problemàtiques de la ONG mentre feia l’estudi previ i 
les noves que van sorgir un cop vaig arribar a Bolívia. Crec que la millor manera d’haver 
realitzat aquest projecte hagués estat marxar més temps per directament analitzar la 
situació real. 
 
També m’ha sobtat molt les diferencies existents entre Bolivia i els països desenvolupats, 
sobretot en matèria de les TIC. La gran escletxa que existeix trigarà molts anys en tancar-
se, però per sort associacions com TxT estan accelerant aquest proces.  
Línies futures 
 
El projecte pare del qual el meu forma una ínfima part segueix i seguirà en actiu durant 
molts anys. TxT segueix fortament vinculada amb aquest projecte i amb l’ONG 
Realidades, de manera que garantitzen una continuació en el desenvolupament i 
implantació de les TIC a Sucre.
Annex 
 
Manual d’usuari de PMB 
1 2
El OPAC de PMB está formado por 2 zonas principales de información. Una zona a la
derecha dividida en bloques. El bloque de búsqueda en la parte superior de la página. En
la parte inferior se muestran las categorías, las localizaciones y los estantes. La parte de
la izquierda ofrece la posibilidad de que el usuario se identifique con su número de
carnet. Este apartado incluye también los datos del centro de documentación.
3
Si introduces una palabra en la zona de texto de búsqueda, el OPAC mostrará el
resultado de tu búsqueda. Para afinar el resultado de la búsqueda, puedes marcar o
desmarcar los campos en dónde se buscará: título, autor, colección... El OPAC de PMB
conserva durante la duración de la sesión (a partir del inicio de conexión, es decir de la
primera página del OPAC que se abre) las búsquedas que realizas y que se encuentran





La búsqueda por términos permite navegar entre los diferentes términos. En este tipo
de búsqueda, se empieza por escoger uno o varios términos a buscar. Los resultados de
la búsqueda se mostrarán en dos partes. La parte superior muestra las categorías
correspondientes a la búsqueda. Un clic sobre una de las categorías de la parte superior
mostrará en la parte inferior más información sobre la categoría escogida.
Haciendo clic sobre uno de los enlaces, te desplazarás de una categoría a otra.
Para seleccionar una categoría y mostrar las obras correspondientes, haz clic en la lupa









Esta pantalla pide que te identifiques con un nombre de usuario y una contraseña. Este
nombre de usuario y contraseña son definidos por el administrador. Además, se
muestran en la parte superior izquierda dos pestañas: Gestión y OPAC.
8
Una vez iniciada una conexión, podemos acceder a las preferencias de la cuenta en la
parte superior derecha, en el icono en forma de engranaje.
Lo primero que podemos modificar es la contraseña de nuestra cuenta, el idioma de
ésta, el aspecto visual (recomendado “light”) y el número de registros a mostrar en
búsquedas, seleccionando autoridades y gestionando autoridades. También podemos
modificar los siguientes parámetros: aparición automática del comprobante de
préstamo después de introducir un nuevo préstamo, ejecutar alertas sonoras y aceptar
los términos de la licencia de utilización de PMB, con el fin de que no aparezca más la
licencia al inicio.
También podemos modificar los valores por defecto que usa la aplicación al crear
nuevos registros, autores, editoriales…
9 10
La búsqueda "todos los registros" permite buscar en todo el conjunto de registros de
ÉPMB : monografías, publicaciones periódicas y artículos. sta es la pantalla que aparece
al hacer clic sobre la pestaña catálogo. Permite realizar una búsqueda por título y por
autor. También se puede realizar una búsqueda por ISBN, por EAN o el código de barras
de los ejemplares. Finalmente se puede afinar la búsqueda escogiendo un tipo concreto
de documento y su estado.
Además a partir de esta pantalla tenemos acceso a los distintos tipos de búsquedas
gracias a los enlaces superiores.
11
Al hacer clic sobre este apartado se muestran las categorías o materias disponibles (las
categorías se pueden modificar en la pestaña autoridades).
Haz clic sobre el icono de la carpeta para abrir la categoría y ver posibles sub"categorías.
Una vez ya sabes qué categoría o sub"categoría te interesa, haz clic sobre su nombre
para ver los registros catalogados con esa categoría.
El campo de búsquedas “clasificación” permite abrir una nueva ventana con las
clasificaciones disponibles y seleccionar la que deseemos.
La búsqueda por términos del tesauro permite navegar entre los diferentes términos. En
este tipo de búsqueda, se empieza por escoger uno o varios términos a buscar. Los
resultados de la búsqueda se mostrarán en dos partes. La parte superior muestra las
categorías correspondientes a la búsqueda. Un clic sobre una de las categorías de la
parte superior mostrará en la parte inferior más información sobre la categoría escogida.
Haciendo clic sobre uno de los enlaces, te desplazarás de una categoría a otra.
Para seleccionar una categoría y mostrar las obras correspondientes, haz clic en la lupa
situada al inicio de la línea. Si no hay ninguna obra dentro de esa categoría, la lupa no se
muestra.
13
La búsqueda Editorial/Colección muestra una lista de las editoriales y colecciones con el
mismo formato que las categorías.
14
Buscar cestas de registros permite ver el contenido de una cesta de registros. Las cestas
son selecciones de registros, números de revistas o ejemplares.
15
La búsqueda avanzada es una búsqueda combinada. Puedes seleccionar entre los
diferentes campos: título, autor, campos personalizados, ejemplar... Para realizar una
búsqueda avanzada: se hace clic sobre Añadir para definir un primer campo de
búsqueda. La búsqueda avanzada se aplica a los campos de registros, ejemplares,
publicaciones periódicas y campos personalizados. Escoge después un tipo de búsqueda
para el campo seleccionado, por ejemplo, para un campo de título puedes escoger entre
"contiene alguna de las palabras", "contiene todas las palabras", "empieza por", "acaba
por" o "exactamente como". Este tipo de búsqueda varía según el campo escogido. Si el
campo necesita un valor, introdúcelo en la casilla correspondiente; si el campo necesita
más de un valor, escógelos manteniendo la tecla Ctrl del teclado apretada. Finalmente
valida haciendo clic en buscar.
16
Aquí se muestran los resultados de una búsqueda. Para ver más información sobre los
documentos encontrados, haz clic sobre el + y se mostrará información ampliada y la
lista de ejemplares del documento. Un clic sobre el título mostrará el registro y su
información, y permite modificarlo y añadir o editar información. Las referencias
situadas debajo del registro hacen referencia a los ejemplares del documento, su
disponibilidad, ubicación... Un clic sobre el código de barras del ejemplar, permite
modificar el ejemplar.
17
La búsqueda de todos los registros permite buscar en el conjunto de registros de todo el
catálogo, incluidos los artículos y las publicaciones periódicas. La búsqueda de
publicaciones periódicas permite acceder rápidamente a una publicación periódica
concreta, para introducir, por ejemplo, un nuevo número que haya llegado a la
biblioteca, o continuar introduciendo artículos de un número. Para ver más información
de un resultado de una búsqueda haz clic sobre el "+" que hay delante de su título.
Para ver una publicación periódica, haz clic sobre su título de entre los resultados.
Accederás a la pantalla de visualización de una publicación periódica. Los resultados de
la búsqueda de publicaciones periódicas son únicamente los registros principales. Los
artículos así cómo los diferentes números de estas publicaciones no se encuentran a
través de esta búsqueda, sino a través de la búsqueda de todos los registros .
18
Este elemento del menú permite acceder a los últimos registros introducidos.
19
La introducción de un nuevo registro se realiza en dos pantallas: en la primera se pide un número de identificación (el ISBN es lo usual) aunque no es obligatorio introducirlo. Si
lo que se introduce es un EAN, PMB lo convierte automáticamente en ISBN. Si el número identificador corresponde a un documento que ya está introducido en la base de datos,
el registro que ya está en la base de datos se muestra directamente. De esta forma se evitan los duplicados en la base de datos. Haz clic en siguiente para seguir con la creación
del registro.
En la parte superior del formulario hay una lista desplegable dónde se puede escoger entre los diferentes tipos de soportes (texto impreso, texto manuscrito, partitura musical
impresa, partitura musical manuscrita, documento cartográfico impreso, documento cartográfico manuscrito, documento proyectable o vídeo, grabación sonora no musical,
grabación musical, documento gráfico bidimensional, documento electrónico, documento multimedia, objeto tridimensional, aparatos...). Estos soportes corresponden a los
soportes de documentos definidos por la norma UNIMARC (no confundir con tipo de documento, que hace referencia al ejemplar).
El título propio es el título principal de una obra. Aunque a veces el título de la cubierta coincide con el de la portada, hay que tener en cuenta que el título propio es el de la
portada. En caso de diferencias, el título de la cubierta se especificará en la zona de notas. También puedes introducir un título propio para un autor diferente, un título paralelo,
así como complementos del título. El título paralelo corresponde por ejemplo al título de la obra en la lengua original. Finalmente, puedes introducir un título de serie. Un título
de serie es un título común a diferentes obras de un mismo autor. Por ejemplo Las aventuras de Tintín de Hergé. Los campos "Parte de" son diferentes a los campos de título.
Para especificar un título de serie, haz clic en botón "...“. Escoge un título de la nueva ventana. Si tu título no está incluido en la lista de la nueva ventana, haz clic en crear un
título de serie. Introduce el nuevo título de serie, haz clic en guardar y selecciona el título de la lista. No se puede suprimir ni modificar un título en la nueva ventana. Para
modificar o suprimir un título de serie, ve a la pestaña Autoridades. El título de serie seleccionado será automáticamente mostrado en el formulario del registro. Para eliminar un
título de serie, haz clic sobre el botón "X“. También puedes especificar un nº de parte. Por ejemplo, Las aventuras de Tintín, n° 11.
Para seleccionar un autor, haz clic sobre el botón "...“. Selecciona al autor dentro de la nueva ventana que sirve para poder buscar al autor. Para buscar un autor, introduce
algunas letras de su apellido y haz clic sobre buscar Se mostrarán los resultados Si el autor de la obra que quieres catalogar no está añádelo a la base de datos haciendo clic. . ,
sobre el botón añadir un autor. Desde el apartado de catalogación puedes introducir nuevos autores, para editarlos o introducirlos, puedes ir al apartado "autoridades“. Si la
palabra "autor" es la función que le corresponde al autor de un libro, ésta no es la función para el autor de una película, o para una diseñador de una cubierta... Para seleccionar
la función que le corresponde a cada autor (no es obligatorio), haz clic sobre el botón “…”. Sólo puede haber un autor principal para cada obra, pero sí que puede haber otros
autores i/o otros autores secundarios. Para seleccionar otro autor o un autor secundario haz clic sobre el botón "..." correspondiente. Para añadir un autor suplementario, haz
clic sobre el botón "+". Para eliminar un autor o una función seleccionada, haz clic sobre el botón "X“.
Durante la catalogación se pueden introducir nuevas colecciones, sub"colecciones o títulos de serie. Empieza por llenar el campo sub"colección, sino colección o finalmente
editorial. En la nueva ventana de selección de la sub"colección, selecciona una sub"colección o escoge crear una sub"colección, llena los campos que conozcas y haz clic sobre el
botón de la colección madre para escogerla. En la ventana de selección de la colección de la cual forma parte nuestra sub"colección, selecciona una colección o haz clic
sobre crear una colección, llena los campos conocidos excepto la editorial para la que tendrás que hacer clic en el botón de seleccionar una editorial. En la ventana de selección
de la editorial, selecciona una editorial o escoge crear una editorial y completa los datos. Una vez los datos están introducidos, selecciona la editorial de la colección, después la
colección para la sub"colección y finalmente guarda la sub"colección y selecciónala. De forma general, escoge el elemento más específico en primer lugar. Cada colección se
corresponde con una editorial. Una sub"colección depende de una colección superior. Un título de serie se utiliza en una obra en varios volúmenes, de los cuales cada volumen
tiene un título propio y el total de la obra tiene un título colectivo. Para introducir este tipo de registros, es necesario crear con anterioridad en PMB las colecciones y los títulos
de serie des de el apartado Autoridades. Los campos de número de la parte y título de cada volumen se introducen cuando se cataloga el registro.
El ISBN, que aparece en la primera pantalla cuando creas un registro, se muestra también aquí. Haz clic sobre el botón "..." para abrir en la ventana y poder introducir el EAN o el
ISBN directamente.
La colación son las diferentes informaciones asociadas al aspecto físico del documento: tamaño (número de páginas), ilustraciones, formato, precio y material de
acompañamiento.
Las notas pueden ser de tres tipos: general, asociadas al contenido o un resumen/extracto del documento (por ejemplo el resumen de una novela).
La zona de indexación se compone de tres indexaciones diferentes: categorías (añade una categoría del tesauro de PMB), indexación (añade una clasificación decimal) y
indexación libre (en este apartado puedes añadir palabras clave, separadas por espacios).
Especifica aquí la lengua del documento, ésta puede especificarse en las preferencias del usuario. Los códigos de lengua están definidos según la noma UNIMARC. También
puedes especificar la lengua original del documento en caso de que el documento sea una traducción.
La URL asociada debe introducirse entera (con el http:// incluido) para asegurar el funcionamiento correcto del enlace, sea cual sea el usuario. El formato electrónico de un
recurso se deja a discreción del catalogador. Se recomienda poner al principio del campo el formato del archivo, por ejemplo "archivo PDF" o "archivo de Acrobat", y menciones
también genéricas: "en línea".
El i i i l i l i d i L i d l i d ñ l t d t d ió d t d idreg stro pr nc pa nos perm te re ac onar ocumentos entre s . os t pos e re ac ones que po emos poner son: acompa a a, sup emen o e, ra ucc n e, ra uc o
bajo el título…
La información de gestión nos permite definir el estado del registro y añadir un comentario.
20
Esta pantalla muestra el registro en formato ISBD y los ejemplares que le corresponden.
Para modificar el registro de un documento, haz clic en modificar. La modificación de un
registro es la misma pantalla que la de crear un registro. Puedes Añadir un ejemplar.
También puedes añadir un documento electrónico. Si el registro ya tiene ejemplares,
puedes modificar los ejemplares cuando proceda haciendo clic sobre el número de
código de barras de ejemplar. Si el registro tiene documentos electrónicos, puedes
verlos o modificarlos. Para verlos haz clic en el icono que lo identifica. Para modificarlo,
haz clic sobre su título.
Para modificar un registro, haz clic sobre el botón modificar que está en la parte inferior
del registro, justo antes de la lista de ejemplares. Cuando modificas un registro lo haces
sobre la misma pantalla de cuando creas un registro. Además tienes otros botones
suplementarios que permiten otras acciones. El botón reemplazar por permite
reemplazar un registro por otro, esto permite juntar diversos ejemplares duplicados o
separados. Duplicar permite duplicar un registro. Al duplicar se muestra un nuevo
registro que se puede modificar para aplicar las diferencias con el registro original.
Esta acción es muy útil a la hora de catalogar toda una colección o una serie. Hist.
permite ver quién ha creado el registro, quién lo ha modificado... Eliminar permite
eliminar un registro. Atención, no podrás eliminar un registro que tenga ejemplares o
documentos electrónicos asociados.
21
Para añadir un ejemplar, introduce el número de ejemplar y haz clic en añadir un
ejemplar. El número de ejemplar es el código de barras que tú has colocado en la
cubierta o en la portada del documento. Se necesita un número distinto para cada uno
de los ejemplares de la biblioteca. La pantalla de añadir un ejemplar permite introducir
alguna información más. El nº de ejemplar es obligatorio, para modificarlo haz clic en
botón "...“ e introduce el nuevo código de barras. La signatura es obligatoria y se
compone a menudo de la indexación decimal y de las tres primeras letras del apellido
del autor. Selecciona el tipo de documento, la localización, la sección, el propietario,
el estado y el código estadístico. También puedes introducir algunas notas asociadas al
ejemplar y el precio de éste. Estas notas o mensaje se mostrará antes de realizar un
préstamo. Por ejemplo: "incluye CD, verifica que esté incluido". Algunos de estos
campos pueden incluir un valor por defecto definido en tus preferencias de usuario. Para
guardar los cambios haz clic sobre guardar o sobre cancelar si no quieres guardar los
cambios. Cuando tienes abierto un ejemplar para modificarlo, también puedes
eliminar ese ejemplar.
22
Los ejemplares electrónicos no son enlaces, sino que son documentos directamente
integrados en el catálogo de PMB. Puedes añadir al catálogo documentos en formato
PDF, archivos de sonido en formato MP3, documentos de texto, imágenes... Puedes
introducir algunos datos, como un nombre para el documento, el archivo del documento
electrónico, una imagen (imagen que se mostrará como el icono del documento
electrónico) o puedes igualmente cargar archivos en el servidor que no estén en tu disco
duro sino en tu intranet o en internet. En este último caso especifica la URL del archivo.
PMB genera automáticamente las imágenes que se usarán como icono de imágenes en
formato GIF, JPG y PNG a partir del archivo, y utiliza los iconos apropiados para la
mayoría de formatos de archivos. Puedes guardar los cambios o modificaciones
haciendo clic sobre guardar o bien cancelar. Si tienes abierto un documento electrónico
para modificarlo, también lo puedes eliminar.
23
PMB puede generar publicaciones periódicas en diferentes formatos. Si las publicaciones impresas (revistas, periódicos, ...) son los más frecuentes, PMB permite generar
también periódicos adaptados para los sordos o ciegos, periódicos electrónicos...
Los 15 soportes que hay en el menú desplegable en la parte superior del registro corresponden a los mismos que en un nuevo registro. Los otros campos a introducir datos de
una publicación periódica corresponden a los de un registro normal. No se pueden introducir datos sobre la colación (nº de páginas, material de acompañamiento…) en una
publicación periódica. La definición de colación no se aplica a este tipo de material.
24
Dentro de esta pantalla, puedes modificar la publicación periódica haciendo clic sobre el
botón modificar. La pantalla de modificación de una publicación periódica es idéntica a
la de creación. También desde este apartado puedes eliminar la publicación. También
puedes añadir un número o elemento. Dentro del estado de las colecciones que
aparecen en la parte inferior de la pantalla, cada línea describe para cada número la
fecha, el número de artículos catalogados de ese número, el número de documentos
electrónicos y el número de ejemplares. Puedes ver un número de los ya catalogados
haciendo clic sobre una de las líneas de estado de las colecciones.
25
Las plantillas de previsión indican cuando salen nuevos números de la publicación
periódica. Al añadir una nueva previsión, se nos pide el nombre de la plantilla, el tipo de
periodicidad, la duración de la subscripción, la fecha de inicio y de fin de la previsión, la
exclusión de fechas y la numeración. El botón de generar la rejilla nos permite de forma
visual ver en que fechas se publican los números de la publicación. Con la plantilla
generada podemos definir, haciendo clic en el día deseado, si ese día se recibirán
números y cuantos y si se recibirán números especiales que no sigan la numeración.
26
Las subscripciones sirven para que el programa nos indique cuando se deberían recibir
los nuevos números. Al añadir una nueva subscripción, se nos pide el nombre de la
subscripción y con que plantilla asociarla.
27
Sólo se necesitan algunos datos: la numeración, el código de barras del número, la fecha
de aparición, el período y finalmente el título del número. El campo período sirve para
introducir el período que a veces incluyen algunas publicaciones (junio"julio).
28
Se crean de la misma manera que para los registros.
29
Se crean de la misma manera que para los registros.
30
El registro de un artículo corresponde a un registro estandar con alguna particularidad como la posibilidad
de especificar una paginación.
31
Esta pantalla nos permite ver los números de publicaciones periódicas pendientes de
añadir. Podemos seleccionar la localización y nos mostrará los números pendientes para
esa localización. Dentro de números pendientes, aparecerán todos los números
pendientes de confirmar su recepción. Si hacemos clic en recibido, nos aparecerá una
pantalla para incluir los datos del nuevo ejemplar. Al contrario, podemos hacer clic en no
recibido.
32
Las cestas son espacios de almacenamiento: lugares dónde almacenar registros,
publicaciones periódicas, números de publicaciones periódicas y ejemplares. Las cestas
de PMB permiten recolectar fondos: se trata de un término técnico de la
biblioteconomía que se usa para designar el inventario de las colecciones. Las cestas
también se pueden utilizar para expurgar el fondo: suprimir del fondo las obras
obsoletas o deterioradas. Las cestas pueden servir también para elaborar una
bibliografía: los resultados de diferentes búsquedas que pueden servir para preparar una
publicación, un catálogo temático...
Haciendo clic sobre el nombre de una de las cestas, puedes consultar el contenido de la
cesta. Haciendo clic en editar, puedes editar la cesta: nombre, tipo, comentario y
derechos de acceso. Finalmente haciendo clic en añadir una cesta puedes definir una
nueva cesta.
Presionando en editar sale la ventana parecida a la de creación de nuevas cestas donde
la diferencia es que tiene el botón eliminar. También puedes ver el tipo de cesta: Cesta
de registros, Cesta de artículos y Cesta de ejemplares. Bajo la mención de
"Autorizaciones concedidas a", puedes ver las casillas a marcar que corresponden a los
usuarios a los cuales se autoriza el acceso. Los nombres que se muestran son los de los
diferentes usuarios definidos en PMB. No se le pueden retirar derechos de acceso al
administrador.
No se puede cambiar el tipo de cesta de una cesta ya creada. Si te has equivocado al
crear una cesta, eliminarla y vuelve a crearla de nuevo.
33
Puedes crear cestas que sólo podrás acceder tú (y el administrador). La pantalla de
añadir una cesta es idéntica a la de editar una cesta excepto que no lleva el botón
eliminar . Proseguimos al llenado de datos y después guardar con el botón guardar. La
gestión de añadir un elemento a una cesta puedes hacerse a través de diferentes
funciones posibles:
"Añadir un registro a una cesta de ejemplares = añadir todos los ejemplares del registro
a una cesta
"Añadir un ejemplar a una cesta de registros = añadir el registro del ejemplar a la cesta
"Añadir un artículo a una cesta de números = añadir la publicación periódica
correspondiente a ese artículo a la cesta
34
Primero se selecciona el nombre de la cesta que te muestra un resumen de los
documentos, para poder mostrar más al detalle se hace clic otra vez en el nombre y te
salen todos los documentos que se encuentran en esa cesta.
35
Las estanterías virtuales son un conjunto de cestas de registros que pueden contener o
no registros. Las estanterías virtuales permiten mostrar estos registros en el OPAC. PMB
permite a través de esta forma mostrar en OPAC una exposición virtual, la lista de las
últimas obras adquiridas, la selección de un club de lectura...
36
Puedes añadir una estantería haciendo clic sobre el botón añadir una estantería. Para
editar una estantería existente, haz clic sobre la línea correspondiente. El botón eliminar
permite eliminar una estantería.
Una estantería se define por un nombre, un período de validez y su visibilidad o no en la
página de inicio del OPAC. También se puede añadir un comentario. Finalmente cada
estantería tiene sus derechos: las autorizaciones que permiten a los diversos usuarios
editar la estantería seleccionada y su contenido.
37
La pantalla de creación de una estantería virtual permite añadir o retirar el contenido de
una o varias cestas a una de tus estanterías virtuales. Marca las cestas de registros a
añadir a tu estantería virtual. Después haz clic sobre botón guardar para validar la
creación de tu estantería virtual.
38
Para prestar un ejemplar, primero hay que introducir el número de carnet del usuario
(también se puede introducir parte o todo el apellido del usuario para seleccionarlo de
una lista), y luego introducir los números de los ejemplares que se quieren prestar. Lo
único necesario es haber introducido previamente al usuario y los ejemplares para
poder realizar el préstamo. Haz clic en la lista de resultados para seleccionar al usuario.
39
Para crear el préstamo, introduce el código de barras en el campo hacer un préstamo. El
préstamo se añadirá a la lista de préstamos actuales. El programa ofrece también la
posibilidad de cancelar el préstamo (hay que tener en cuenta que en este caso el
préstamo no se contabiliza en las estadísticas, cosa que no pasa con un préstamo que a
continuación de prestarse es devuelto). El programa permite también imprimir un
comprobante de préstamo. En este caso se genera un archivo PDF. Si el documento que
vas a prestar tiene algún estado especial que no permite el préstamo, pero que sí
permite forzar el préstamo, PMB te preguntará si quieres realizar el préstamo o no.
En la ficha de usuario se pueden realizar otras operaciones:
"Realizar un préstamo rápido. El préstamo rápido permite prestar de forma rápida
documentos que no están catalogados. Haz clic sobre préstamo rápido para introducir
los datos necesarios para poder prestar un documento no catalogado. Introduce un
título y un ISBN. Define un tipo de documento (para poder aplicar de forma correcta la
duración del préstamo y otras cuotas eventuales).Introduce el código de barras y haz clic
sobre crear registro y prestar. Posteriormente podrás buscar el documento y completar
la catalogación.
"Modificar los datos del usuario (permite también renovar el abono del usuario).
"Renovar un préstamo existente. Para renovar un préstamo, haz clic sobre el botón de
fecha de retorno. En el calendario que se abrirá automáticamente, escoge la nueva
fecha de devolución. Utiliza las flechas para desplazarte de mes en mes, y las flechas
dobles para desplazarte de año en año. Para renovar todos los préstamos, haz clic sobre
el botón + para seleccionar todos los documentos, después haz clic sobre el botón de la
fecha que está al lado de renovar el préstamo de las obras seleccionadas hasta.
"Suprimir un usuario. No es posible si el usuario tiene algún préstamo en curso. Si tiene
préstamos en curso, primero realiza la devolución.
"Imprimir la ficha de préstamos. Imprime la lista de documentos en préstamo y las
reservas en curso.
"Imprimir el abono de usuario. 40
Para hacer la devolución de un libro sólo es necesario introducir el código de barras. No
se necesita el carné de usuario ni su código de barras. Cuando se realiza una devolución,
se muestra un mensaje de confirmación para verificar que la devolución se ha hecho de
forma correcta y que el código de barras introducido corresponde a la obra en cuestión.
Esta pantalla muestra el nombre del usuario que ha devuelto el documento. Desde aquí
se puede acceder directamente a la ficha del usuario. Ésto es útil cuando después de
devolver libros, el usuario quiere volver a coger libros en préstamo. También se
muestran: el tipo de ejemplar, la localización, la sección y la signatura del ejemplar, el
número de días de retraso (si la devolución se ha hecho con retraso), el nombre del
usuario anterior que cogió el documento en préstamo, el mensaje de ejemplar (en caso




Para buscar un grupo de usuarios tan solo hace falta introducir unas letras del nombre
del grupo y seleccionarlo de la lista. Una vez seleccionado un grupo, podemos
modificarlo, listar los prestamos que tienen los usuarios que pertenecen al grupo y
añadir usuarios.
42
En la pantalla para crear un grupo de usuarios, se nos pide el nombre del grupo, si
queremos que reciban cartas de recordatorio y un responsable del grupo.
43
Para crear a un usuario, debes introducir su código de barras. PMB te propondrá un
código de barras para ese nuevo usuario que será equivalente al código de barras más
grande introducido en la base +1. Una vez el número del abono del usuario está
definido, haz clic en siguiente y se mostrará la pantalla dónde introducir los datos del
usuario. En esta pantalla puedes introducir los datos personales de un usuario. Si al
introducir un código, éste ya se utiliza en la base de datos, PMB dará un mensaje de
error.
44
Los campos identificador OPAC y contraseña OPAC definen los identificadores de usuario
dentro del OPAC. Si estos campos no se llenan con algún valor específico,
automáticamente se les asignará los siguiente valores: identificador (primera letra del






En esta pantalla, se muestran las reservas en curso. El lugar en la cola se especifica en el
caso de que varios usuarios hayan reservado la misma obra. Las reservas se introducen
en estado no validadas. Cuando se añade una reserva, la persona responsable de las
reservas la separa de los estantes y la reserva (es decir, la aparta). Una vez apartados los
documentos, se introducen los códigos de barras forma que las reservas quedan
"validadas". Si quieres suprimir una reserva, haz clic en suprimir. También puedes
eliminar una reserva directamente desde la ficha del usuario. Para imprimir las cartas de
confirmación de las reservas, haz clic en cartas de confirmación.
47
La pantalla de reservas pasadas muestra las reservas que no han sido anuladas y que los
usuarios no han pasado a buscar y se ha pasado el tiempo de reserva. En estos casos
puedes suprimirlas. Para suprimir una reserva, selecciona la reserva y haz clic en
suprimir la selección, después haz clic en validar las reservas suprimidas.
48
La lista de documentos a colocar muestra los documentos reservados, que están
apartados, pero que la reserva ha sido suprimida. Esta lista permite volver a poner en las
estanterías los documentos que no han venido a buscar los usuarios, o aquellos en que
directamente la reserva se ha suprimido.
49
Puedes buscar un autor que ya exista, o crear un nuevo autor. También añadir nuevas
informaciones sobre un autor, como su fecha de nacimiento o de su muerte. Esta
pantalla presenta por defecto los resultados de una búsqueda que incluye a todos los
autores.
50
Se pueden introducir varios datos para un autor: tipo (persona física o entidad),
elemento principal (el apellido para una persona física o el nombre para una entidad),
elemento secundario (el nombre para una persona física), fechas (fecha de nacimiento y
de muerte para una persona física o fecha de creación y de fin para una entidad), ver
(sistema de reenvío entre dos formas de autores) y página web (la página web personal
de la persona física o página web de la entidad).
51
Para modificar un autor primero hay que buscarlo y después seleccionar el autor para
modificarlo. La ventana de modificar es igual que añadir un autor y una vez terminado se
presiona el botón guardar para guardar los cambios realizados. El botón uso permite
saber en qué obras se ha usado a este autor. Inicia una búsqueda en la pestaña catálogo
sobre el autor correspondiente. Un autor no puede ser eliminado si se usa en algún
registro.
52
En esta pantalla puedes buscar una categoría que ya exista, o crear un nuevo categoría.
También añadir nuevas informaciones sobre una categoría. Por defecto esta pantalla
muestra todas las categorías superiores.
53
Para cada categoría, puedes introducir diferentes datos: la etiqueta o nombre, un
comentario, si la categoría es un término específico el campo término general permite
seleccionar el término general de este término específico, ver permite establecer una
lógica por entre dos términos específicos que lleven la misma etiqueta pero situados en
lugares diferentes de la estructura y ver también permite enriquecer las categorías a
través de una aproximación de conceptos (contrariamente al ver, no se trata de usarlo
entre términos iguales, sino entre conceptos similares).
54
Para modificar una categoría primero hay que buscarla y después seleccionarla. Nos
saldrá una ventana igual a la de añadir una categoría. El botón uso permite saber en qué
obras se usa esta categoría. Inicia una búsqueda en la pestaña catálogo para la categoría
seleccionada. Una categoría no puede ser eliminado si tiene sub"categorías.
55
Para buscar una editorial, introduce alguna palabra a buscar y haz clic sobre buscar. Por
defecto, se muestran todas las editoriales introducidas en la base de datos. Puedes
igualmente hacer clic sobre el enlace ver las últimas editoriales creadas para visualizar
las diez últimas editoriales añadidas a la base de datos.
56
Se pueden introducir diferentes informaciones para una editorial: el nombre de la
editorial, su dirección, su página web y un comentario.
57
Para poder realizar la modificaciones de cualquier parámetro de un editorial el primer
paso que se debe hacer es buscar la editorial , seleccionar la editorial y nos saldrá la
ventana similar como para añadir editorial. El botón uso permite saber en qué obras se
usa esta editorial. Si la editorial tiene algún documento o registro no se podrá eliminar.
58
Una colección y sub"colección es un conjunto de obras editadas por una misma editorial,
dónde el autor puede ser diferente o igual, y unidas por un mismo nombre de colección
o sub"colección. Para realizar la búsqueda se realiza mediante las iníciales o el nombre
completo de la colección o sub"colección.
59
Una colección puede incluir diferentes datos: el nombre de la colección, un ISSN, una
editorial y una página web.
Para modificar primero se realiza la búsqueda de la colección, se selecciona y aparece
una ventana similar a la de nueva colección y se dispone a editar los campos que se
deseen modificar. El botón uso permite saber dentro de qué obras se usa la colección
seleccionada. En caso de que la colección tenga sub"colecciones no se podrá eliminar.
60
Una sub"colección puede incluir diferentes datos: el nombre de la sub"colección, un ISSN
y una colección "madre" (sub"colección de).
Para modificar primero se realiza la búsqueda de la sub"colección, se selecciona y
aparece una ventana similar a la de nueva sub"colección y se dispone a editar los
campos que se deseen modificar. El botón uso permite saber dentro de qué obras se usa
la sub"colección seleccionada.
61
Un título seriado designa un conjunto de obras diferentes de un mismo autor. Para
realizar la búsqueda se realiza mediante el nombre o las iníciales del titulo seriado.
62
Los títulos de seriado sólo tienen un campo: el título. Para realizar la modificación de un
titulo seriado el primer paso es realizar la búsqueda del título de serie y después
seleccionar. Un título de seriado no puede eliminarse si se utiliza en algún registro.
63
Para buscar una clasificación, introduce una expresión a buscar y después haz clic sobre
buscar. La pantalla que se muestra por defecto es el conjunto de clasificaciones incluidas
en la base de datos. Ésta búsqueda muestra a la vez la clasificación (110) y su nombre
(Metafísica). Puedes también hacer clic sobre el enlace ver las últimas clasificaciones
creadas para ver las últimas diez clasificaciones añadidas a la base de datos.
64
Una clasificación incluye: un número (obligatorio) y un comentario (que es el nombre
que se mostrará). Para modificar una clasificación primero se procede a buscar la
clasificación y después seleccionarla. El botón uso permite saber dentro de qué obras se
usa la clasificación seleccionada. Una clasificación no puede eliminarse si se usa en
algún registro.
65
Esta función de la pestaña informes permite ver los resultados de unas consultas
personalizables. Estas consultas o procedimientos se crean en lenguaje SQL y la base de
datos los interpreta gracias al lenguaje PHP sobre el cual trabaja vuestro servidor. Los
nombres de éstos procedimientos suelen ser bastante evocadores para saber para qué
sirven. En caso de duda, inicia el procedimiento y examina el resultado obtenido para
comprender su funcionamiento. Para iniciar una estadística personalizable, haz clic
sobre la etiqueta del procedimiento que quieras. Si hay parámetros a especificar, se
mostrará una pantalla intermedia para poder especificar algunos datos.
66
El informe préstamos actuales lista todos los ejemplares que actualmente están
prestados y ofrece también la posibilidad de imprimir las cartas de reclamación o de
enviar los correos electrónicos. Puedes modificar el número de resultados que se
muestran por página. Para modificar esta cifra reemplaza por el valor que quieras y
después haz clic sobre actualizar. Para enviar un correo electrónico de reclamación a un
usuario por un ejemplar con retraso, haz clic sobre el icono (el icono no está visible si la
dirección de correo del usuario no se ha introducido). Para ver la carta de reclamación y
imprimirla haz clic sobre el icono.
Listado de los préstamos en retraso por usuario, permite imprimir una carta de
reclamación personalizada. La lista se ordena según los usuarios. Puedes también
imprimir de un clic todas las cartas, para hacer esto haz clic sobre imprimir todas las
cartas de reclamación.
Listado de los préstamos en retraso por fecha, funciona igual que retrasos por usuario,
tan solo que se ordena por fecha (los prestamos más antiguos se muestran primero).
67
Este apartado sigue la misma lógica que los anteriores sólo que los préstamos se










Muestra la lista de reservas que no han sido aún apartadas por el personal encargado.
Cuando una reserva de una ejemplar disponible no se ha procesado aún, ésta se
muestra con los datos del ejemplar. Si hay más reservas para un mismo documento, y
hay más de un documento disponible, la lista muestra todas las reservas que pueden
procesarse. Si no hay ningún ejemplar disponible, la reserva se muestra en la lista pero
sin ningún ejemplar.
70
La pantalla usuarios actuales permite hacer una búsqueda de usuarios. Por defecto se
muestra el resultado de una búsqueda con todos los usuarios. Para buscar a un usuario,
introduce su apellido o el inicio de su apellido y haz clic en OK. Haz clic sobre uno de los
usuarios de entre los resultados de la búsqueda para poder ver su ficha que se mostrará
en la pestaña circulación. En la parte superior de la página, puedes modificar el número
de resultados por página. Después de modificar el número, haz clic sobre Actualizar para
aplicar los cambios. Puedes igualmente exportar los datos a un archivo Excel (icono de la
izquierda) o hacia una tabla en formatos HTML (icono de la derecha).
Puedes también ver los usuarios que tienen el abono a punto de caducar, o los usuarios
que tienen el abono ya caducado. PMB relaciona a los usuarios que tienen un abono
próximo a expirar con una carta de reactivación del abono. Esta relación se configura en
los parámetros de PMB, ya que se puede cambiar el número de días en que es necesario
avisar antes de que se caduque el abono. Para buscar un usuario con un abono ya
caducado, introduce su apellido o el inicio de su apellido y después haz clic en OK. Haz
clic en uno de los usuarios en los resultados de la búsqueda para ver su ficha que se
mostrará en la pestaña circulación.
71
Los usuarios con un abono caducado no se muestran como usuarios actuales. Aquí se
mostrarán los usuarios que tengan un abono que haya expirados. Para buscar un usuario









Esta utilidad permite crear páginas de códigos de barras, y imprimirlas sobre hojas de
etiquetas. Para modificar el formato de página de las etiquetas haz clic sobre Visualizar y
adapta los parámetro a tu necesidades. Puedes utilizar un archivo de texto que contenga
los números a imprimir, y personalizar el nombre de tu centro de documentación o
biblioteca. El resultado se muestra en un archivo PDF. De esta forma puedes controlar




La difusión selectiva de la información es un servicio que consiste en hacer llegar a los
usuarios, de forma regular, los resultados de un perfil de búsqueda personalizada. La DSI
permite comunicar las novedades del fondo documental sobre una materia o tema
concreto.
La difusión selectiva de la información permite alertar a los usuarios de la aparición
reciente de documentos, de informaciones sobre el área temática que les interesa y
mantenerlos al día. La DSI es una actualización perpetua de los conocimientos de un
usuario o de un grupo de usuario. Esta actualización se realiza gracias al envío regular de
las referencias bibliográficas más recientes. Distinguimos entre dos tipos de difusión
selectiva de la información: una corresponde al conjunto de listas bibliográficas más
largas que corresponden al perfil de interés de un grupo homogéneo de usuarios (es un
“perfil de grupo” que se traduce generalmente por un conjunto de diferentes “perfiles
estándares”. Son las cestas públicas de PMB) y la otra corresponde a un conjunto de
referencias que responden a un perfil de un solo usuario (la difusión es estrictamente
















Para crear una nueva ecuación, haz clic sobre añadir para crear una ecuación de
búsqueda y iniciar una búsqueda. Cuando se muestran los resultados, se puede hacer
clic sobre transformar en ecuación DSI, da un nombre a la ecuación y haz clic en guardar.
Podrás en todo momento modificar una ecuación de búsqueda, añadiendo o variando
los criterios de la búsqueda. Visualiza las diferentes ecuaciones de búsqueda y haz clic
sobre una ecuación para modificarla.
80
Haz clic sobre la cesta, en la columna ecuaciones asociadas para relacionar una o más
ecuaciones a la cesta. Asociación de ecuaciones a la cesta: marca la ecuación y guarda.
Haciendo clic sobre subscriptores podrás escoger a los usuarios, seleccionándolos y
haciendo clic en guardar.
81
Ve entonces a modificar los registros que corresponden a tu ecuación de búsqueda,
escoge tu cesta y haz clic en llenar. El número de registros cambiará. Ahora la puedes
difundir. Es necesario que los usuarios tengan una dirección de correo electrónico donde
enviarles el mensaje con el contenido de la cesta. El correo que se manda se muestra en
una ventana en pantalla. Si el usuario se conecta en el OPAC, podrá ver el contenido de
la cesta después de conectarse.
82
Permite a cada usuario identificado crear un "perfil documental" que le permita conocer
las novedades de la biblioteca o del centro de documentación que corresponden a sus
intereses. Las cestas de DSI privadas son no clasificadas. La difusión de la DSI privada
es obligatoriamente automática. Las ecuaciones privadas no se pueden generar des de
la pestaña DSI de PMB. La DSI privada se organiza de la manera siguiente: un usuario se
crea una cesta privada (sin categorización posible), él relaciona a esta cesta una y sólo
una ecuación de búsqueda (no hay posibilidad de relacionar diferentes ecuaciones de
búsqueda a una sola cesta privada, para esto es necesario crear diferentes cestas), la
cesta estará sólo destinada a este usuario y no se puede difundir.
83
Esta es la pantalla de creación de clases, tanto para cestas como para ecuaciones. Hay
que darle un nombre a la clase y de que tipo será.
84
Los soportes permite la configuración de los distintos tipos de documentos y para cada
uno de ellos en el período del préstamo días. Estamos hablando de tipos de documentos
que se mostrarán de la copia y no para el registro bibliográfico.
85
Ubicación se puede utilizar para enlazar el documento con una ubicación geográfica
específica. Esta ubicación es muy importante para bibliotecas descentralizadas. También
puede ser muy útil para los centros de documentación especializados. Esta solución





Sección es la división de la biblioteca a la que pertenece el documento (adultos, jóvenes,
música...). Este código es tomado en cuenta para el cálculo de las estadísticas. También




Estado se utiliza para especificar si el documento puede ser prestado o no. Se refiere a
un estado físico (daños, pérdida…) o el paradero de los libros entre los pedidos y los
préstamos a los lectores.
90
El código estadístico se utiliza para la elaboración de las estadísticas sobre los préstamos
y los fondos de bibliotecas.
91
Se muestra la lista de los propietarios de ejemplares del catálogo.
92
Estos tipos de datos corresponden a información específica del centro de recursos (la
fuente de la donación, la financiación para la adquisición...). Existen varios tipos de
campo: texto, lista de opciones, lista de opciones a partir de una consulta, fecha y zona
de comentarios. Cada uno de estos tipos tiene opciones diferentes. Haga clic
en opciones para especificar los parámetros.
"Texto. Para el tipo texto se puede especificar el tamaño de la pantalla. También puede
especificar el número máximo de letras para entrar (si es más grande que el tamaño
especificado en la pantalla, usted todavía podrá entrar incluso cuando llegue a la final
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93
Esta ventana permite definir los orígenes de los registros, para que se conozca su
propietario. Al crear uno nuevo, se nos pide el nombre, el país al que pertenece y si es
posible su difusión.
94
El estado de los registros permite establecer diferentes propiedades de catalogación y
procesamiento para los registros, y si van a ser mostrados en OPAC. El cuadro muestra
diversas informaciones: un marcador (corresponde a un rectángulo de color a la
izquierda de la tabla, éste identifica el estado del registro), el nombre del estado, la
visibilidad en la gestión de PMB, y para el OPAC, la etiqueta, la visibilidad de los
registros, de las copias y de las copias electrónicas. Para añadir un nuevo estado haga
clic en el botón correspondiente en la parte inferior de la pantalla y para modificar el
estado de un registro, haga clic en la línea correspondiente en la tabla.
95
En esta pantalla se pueden añadir todas las opciones antes descritas. Además, desde
esta pantalla de edición se puede restringir la visualización sólo para los suscriptores. Si
se aplican restricciones, el lector tendrá que ser identificado a fin de eliminar estas
restricciones.
96







Los códigos estadísticos son útiles para la producción de estadísticas del tipo de usuarios
de la biblioteca. Un ejemplo de uso sería utilizarla para evaluar la cobertura geográfica.
101
Los parámetros personalizados permiten añadir datos adicionales a los usuarios. El
funcionamiento es idéntico que para los ejemplares y los registros.
102
La pantalla de gestión de administradores le permitirá crear perfiles de
administrador. Para cada cuenta de administrador se crea un nombre de usuario y una
contraseña diferentes. PMB necesita al menos de una cuenta de administrador y no se
puede eliminar. La creación de distintos perfiles de administrador permite gestionar los
privilegios de acceso a los diferentes módulos. Dependiendo de si se concede el acceso
(candado abierto) o no (candado cerrado), la pestaña correspondiente se mostrará o no
en la interfaz de gestión. Con una excepción: la función de copia de seguridad no se
visualiza como una pestaña. Se puede editar una cuenta de administrador y cambiar su
contraseña. El usuario puede cambiar su contraseña en su cuenta sin tener que pedir al




Existen dos tipos de cuotas, que corresponden al período o bien al número de artículos.
"Período. Para tratar a todas las cuotas de la misma manera se puede especificar un
valor por defecto, que se utiliza si no se especifica otro valor. Este valor se establece
en los parámetros generales. Se trata de un período dado en días.
"Cantidad. Aquí también se puede especificar un valor por defecto que se aplica a cada



































Esta herramienta le da acceso a diversos parámetros como el nombre de su biblioteca
que se utilizarán en todos los documentos creados por PMB, mostrando el tiempo en el
OPAC, así como diversos parámetros relacionados con la propia estructura de la
aplicación. No cambie el valor de un parámetro a menos que sepa exactamente el efecto
que generará. Para ver los distintos parámetros que corresponden a un tipo
determinado, haga clic en el icono + para expandir. Del mismo modo, puede usar el –
para colapsar la pantalla. Para cambiar el valor de un parámetro, haga clic en la línea
correspondiente al parámetro. Una vez que haya guardado los cambios en su valor de
parámetro, la lista de parámetros se muestra de nuevo en el mismo lugar donde lo dejó.
El último parámetro cambiado es destacado con color.
121
Una ubicación de copia de seguridad podrá estar situado en un ordenador local o en un
servidor. Al añadir una nueva ubicación deberemos indicar un nombre para identificarla,
la ruta donde guardar el archivo de la copia de seguridad y si guardar en el mismo
servidor o en un servidor ftp externo. Si elegimos la segunda opción, deberemos
especificar la dirección del servidor ftp, el nombre de usuario y la contraseña.
122
Esta pantalla permite agrupar las tablas en distintos grupos, de manera que sea más fácil
hacer una copia de seguridad de unas tablas específicas. No necesariamente se tiene
que hacer una copia de seguridad diaria los registros y ejemplares (una copia semanal o
después de cada catalogación es suficiente). Por otra parte, tal vez si que necesitamos
hacer una copia diaria de los prestamos y los usuarios.
123
Un tipo de copia de seguridad es la unión de un grupo de tablas y ubicación de
almacenamiento. Al crear un nuevo tipo de copia de seguridad se nos piden los
siguientes parámetros: el nombre que le daremos a la copia, el formato de la copia, los
grupos de tablas, la ubicación, si queremos compresión, el método de compresión, los
datos del método de compresión, los administradores autorizados y si queremos
encriptación y las frases para la encriptación.
124
Esta ventana nos permite iniciar y/o programar la copia de seguridad. Es la misma
ventana que aparece si accedemos a través de los iconos de la parte superior derecha.
125
Desde esta pantalla se pueden visualizar las copias de seguridad que ya se han hecho,
ver los errores encontrados durante la copia de seguridad, la restauración o suprimir las
copias de seguridad.
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Manual d’usuari de GestiONG 
GestiONG es un programa de gestión administrativa y contable para organizaciones sin
ánimo de lucro desarrollado bajo el paradigma del software libre con el objetivo de ser
utilizado en sistemas operativos libres como GNU/Linux. La versión actual permite la
gestión de la base social: contactos, altas y bajas, cuotas...; la gestión contable y una
completa gestión económica de proyectos, incluyendo remesas de recibos y gastos e
ingresos por partidas.
1
El asistente de acceso a GestiONG, nos permite introducir nuestro nombre de
usuario y contraseña para entrar en el programa. Todo esto se sitúa en el lado
izquierdo de la ventana. Además tenemos la opción de que guarde nuestra
contraseña y de que se conecte automáticamente. En la parte derecha tenemos
los campos de localización de la base de datos, donde se introduce el tipo de
base de datos, la dirección del servidor que la aloja y el puerto por el cual
conectarse. También tenemos la opción de crear una base de datos nueva.
Una vez introducidos los datos de conexión y de localización, haciendo clic en
next, nos conectaremos a la base de datos.
2
3Esta es la ventana de visualización de contactos. Haciendo doble clic en un contacto
abriremos la ventana para modificarlo. Para crear un nuevo contacto podemos hacer clic
en registro!añadir o clic derecho en la zona sin contactos de la lista de contactos y
añadir. También podemos ordenar los contactos según nuestra preferencia desde el
menú fichero.
4
Esta es la ventana de nuevo contacto y de modificar contacto. El código se genera
automáticamente, siendo siempre el siguiente al último creado. Además de añadir
personas como contactos, también podemos añadir entidades tan solo cambiando el
tratamiento. Todos los campos pueden dejarse sin valor, como en el caso de una entidad
que no tiene sexo. Después de incluir los datos hacemos clic en Grabar.
5
Esta es la ventana donde se muestran todos los proyectos del sistema. Funciona de la
misma manera que la ventana de gestión de contactos.
6
Esta es la ventana para introducir los datos de un nuevo proyecto o modificar los de uno
ya existente. Además, tenemos tres pestañas más en la parte superior: Miembros,
Remesas y Partidas.
7
En la pestaña de miembros de un proyecto podemos añadir los miembros que
componen el proyecto, así como asignarles cuotas de pago.
8
En esta pestaña es donde añadiremos las remesas al proyecto.
9
En esta pestaña podemos añadir nuevas partidas al proyecto.
10
En esta ventana se muestran todas las remesas que existen en el sistema. Desde aquí
podemos añadir y modificar remesas.
11
Esta es la ventana para añadir y modificar los datos de una remesa. Además las remesas
siempre se vinculan a un proyecto en concreto. En la parte superior tenemos una
pestaña para ver los recibos vinculados a esta remesa.
12
En esta pestaña se nos muestra los recibos vinculados a una remesa. Podemos añadir
nuevos recibos o modificar los ya existentes. También podemos pagar los recibos y
anular el pago de estos.
13
Esta ventana nos muestra todos los recibos que tenemos en el sistema. Podemos crear
nuevos o modificar los existentes.
14
Esta ventana es la de añadir y modificar los datos de un recibo. Tenemos que vincular el
recibo a una remesa y un miembro del proyecto en particular. También podemos pagar y
anular el pago desde esta ventana.
15
Estas son las ventanas para la gestión de los miembros del proyecto. En la de la izquierda
es donde aparecen listados todos los miembros de proyecto que tenemos. La de la
derecha es la de añadir o modificar un miembro del proyecto.
16
Estas son las ventanas para la gestión de tipos de socios. En la de la izquierda es donde
aparecen listados todos los tipos de socios que tenemos. La de la derecha es la de
añadir o modificar un tipo de socio.
17
Estas dos ventanas son la de gestión de las partidas. En la ventana superior nos
aparecen listadas todas las partidas que tenemos en el sistema. La de abajo es la de
añadir o modificar los datos de una partida. Tenemos que asociarla a un proyecto en
concreto, y si así es, asociarla a una partida madre a partir del código de ésta.
18
Esta ventana nos permite editar los datos de la asociación, en nuestro caso Realidades.
En el campo de contacto, es donde añadiremos un contacto que será una entidad con
todos los datos de la ong.
19
Esta ventana nos permite generar recibos de manera automatizada. En el campo remesa
añadiremos la remesa a la que añadiremos los recibos y en condiciones es donde
escogeremos los socios para generar los recibos. Haciendo clic en condiciones, podemos
especificar que recibos queremos que se creen.
20
Primero de todo debemos seleccionar el primer campo de la condición. Seguidamente
seleccionamos el tipo de comparación y en el campo de valor colocamos el valor a
comparar o seleccionamos otro campo con el que comparar. Con los botones de añadir
condición y de condición alternativa podemos añadir operadores lógicos.
21 22
Estas son las ventanas de gestión de cuentas. En la de arriba aparecen el listado de las
cuentas que tenemos introducidas en el sistema. La segunda es la ventana de añadir o
modificar datos de una cuenta. En el campo de contacto podremos vincular un contacto
a la cuenta.
23
En la pestaña de extracto de una cuenta vemos los asientos vinculados a esta cuenta.
Podemos añadir, modificar y eliminar estos asientos.
24
Ésta ventana nos muestra los asientos que hay en el sistema.
25
Ésta ventana nos muestra los asientos que hay en el sistema.
26
Ésta es la ventana de añadir o modificar los datos de un apunte. Podemos vincular una
cuenta, una partida y una contrapartida e este apunte.
27
Éstas son las ventanas para gestionar los departamentos. La de la izquierda nos muestra
un listados de éstos y la de la derecha es la de añadir y modificar datos de un
departamento.
28
Éstas son las ventanas de gestión de los tipos de documentos. La de la izquierda muestra
una lista con todos los tipos. La de la derecha es la de añadir o modificar los datos de un
tipo de documento.
29
Éstas son las ventanas de gestión de las formas de pago. La de la izquierda muestra una
lista con todas las formas de pago. La de la derecha es la de añadir o modificar los datos
de una forma de pago.
30
Éstas son las ventanas de gestión de los tipos de IVA. La de la izquierda muestra una lista
con todos los tipos de IVA. La de la derecha es la de añadir o modificar los datos de una
forma de pago.
31
Esta ventana nos permite crear asientos tipo que tengamos registrados en el sistema.
32
Esta es la ventana que nos permite crear informes sobre cualquier cosa que tengamos
en el sistema.
33
Ésta ventana nos permite exportar los datos del sistema a un archivo externo.
34
Ésta ventana nos permite importar información desde un archivo externo, como por ejemplo
una hoja de cálculo.
Ejemplo de cómo importar datos. La hoja de cálculo contendrá en una sola hoja información
muy variada sobre los socios, como sus datos de contacto, número de socio, cuenta bancaria,
importe de su cuota... Todos estos datos se almacenan en ficheros diferentes en GestiONG, por
lo que habrá que acomodar un poco la hoja de cálculo antes de realizar la importación. El primer
paso consiste en eliminar las filas que no contengan datos de socios, y dejar una primera línea
con el encabezado de las columnas renombradas de forma que GestiONG sepa qué datos
contienen. Los nombres de las columnas deben coincidir con los nombres internos de los
campos. Para saber cuáles son estos nombres, id a Diccionario de datos y aparecerá toda la
f ó l l l l ód l d lin ormaci n necesaria. Por ejemp o, a co umna que contiene e c igo posta e os contactos
se debe llamar CONTACTO.CP. Modifica el texto de la primera fila de cada columna de tu hoja
con el nombre del campo de GestiONG. El orden de las columnas no importa. Lo único que falta
es corregir la información sobre los tipos de cuotas, tipos de socias y formas de pago para que se
asocien correctamente a cada miembro. La columna Cuota de tu hoja contenía el valor de la
cuota en euros, pero debe contener el código que le has dado en el fichero de tipos de cuota en
GestiONG y su título debe ser TIPOCUOTA.CODIGO. Búscalo y corrige su valor para cada socia.
Siguiendo este ejemplo, necesitarías añadir dos nuevas columnas, una que se llamaría
TIPOSOCIA.CODIGO y cuyos valores serían los códigos con los que habéis dado de alta los tipos
de socio en GestiONG; y otra que se llamaría FORMAPAGO CODIGO y contendría los códigos de.
las formas de pago. Añade todas las formas de pago, tipos de socio y cuotas que no estén ya en
GestiONG. Puedes añadir más columnas a vuestra hoja si posees más información. Por ejemplo,
la cuenta bancaria será la columna MIEMBRO.CUENTABANCARIA, y cualquier otro dato puedes
añadirlo en una columna llamada MIEMBRO.NOTAS. Una vez adaptada y revisada tienes que
guardar la hoja en algún sitio donde la encuentres posteriormente, con un formato especial:
CSV.
35
Ésta ventana nos permite modificar las opciones de importación, antes de insertarlas al
sistema.
36
Ésta ventana nos ofrece una visión detallada de las tablas de información del sistema.
37
Éstas son las ventanas para gestionar los usuarios. La de la izquierda nos muestra un
listado de éstos y la de la derecha es la de añadir y modificar datos de un usuario.
38
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Referències web del projecte 
 
Tecnologia per Tothom: www.txt.upc.es 
Centre de Cooperació per al Desenvolupament: www.upc.edu/ccd 
ONG Realidades: www.realidadesbolivia.org
Recursos 
 
PMB: www.pmbservices.fr 
GestiONG: gestiong.sourceforge.net 
